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ABSTRACT
STRESS REACTIONS BY BLACK FEMALES INVIEWING- CONFLICT AND 
NO-CONFLICT VIDEOTAPES OF A BLACK MALE OR FEMALE AS A 
FUNCTION OF THE SUBJECT * S BLOOD PRESSURE LEVEL AND OF 
HISTORY OF STRESS.
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  b l o o d  p r e s s u r e  and  c o n f l i c t  
i n  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s  f o r  B la c k  f e m a le s  was e x p l o r e d .  
S u b j e c t s  w e re  40 B la c k  f e m a le  c o l l e g e  s t u d e n t s  b e tw e e n  t h e  
a g e s  o f  18 a n d  2 6 ,  w i t h  t h e  m ean a g e  b e i n g  2 2 ,  f ro m  Ham pton 
I n s t i t u t e .  A l l  s u b j e c t s  w e re  g i v e n  t h r e e  p e n e i l - p a p e r  s t r e s s  
q u e s t i o n n a i r e s :  o n e  c o m p r i s e d  o f  i t e m s  p a r t i a l l y  a d a p t e d  from  
H olm es and  R a h e ’ s  (1 9 7 5 )  l i f e - c h a n g e  e v e n t s  c r i s i s  s u r v e y ,  
t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  S c a l e  (S R E ) ; on e  c o n c e r n i n g  t h e  
i n c i d e n c e  o f  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  i n  t h e  s u b j e c t 1s f a m i l y  (K IN );  
an d  o n e  c o n c e r n i n g  s t r e s s  i n  c u r r e n t  a n d  r e c e n t  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  m a l e s ,  S t r e s s  i n  I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s  ( S I R ) .  
S u b j e c t s  w e re  a t t a c h e d  t o  a  sphygm om anom eter  and  show n f o u r  
v i d e o t a p e d  s c e n e s  p r e s e n t e d  i n  random  o r d e r :  a  f e m a le  n o ­
c o n f l i c t  v i d e o t a p e ,  a  f e m a le  c o n f l i c t  v i d e o t a p e ,  a  m a le  n o ­
c o n f l i c t  v i d e o t a p e ,  and  a  m a le  c o n f l i c t  v i d e o t a p e .  T h e re  
was a  s i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t  f o r  t h e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  o f  
t h e  v i d e o t a p e s ; ,  t h a t  i s ,  t h e  s u b j e c t s  h a d  a  g r e a t e r  b lo o d  
p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  
v i d e o t a p e s .  The r e s u l t s  o f  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  
d e t e r m i n e d  t h a t  o f  t h e  f o u r  I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  KIN was
i v
t h e  b e s t  p r e d i c t o r  f o r  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  r e s p o n s e  
t o  t h e  m a le  c o n f l i c t  v i d e o t a p e .  T h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  
m a in  e f f e c t  f o r  t h e  g e n d e r  o f  t h e  a c t o r -  i n  t h e  v i d e o t a p e ;  
t h a t  i s ,  s u b j e c t s  h a d  a  g r e a t e r  b lo o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  
r e s p o n s e  to ' t h e  m a le  v i d e o t a p e s .  F e m a le s  r e s p o n d e d  t o  m a le  
c o n f l i c t  v i d e o t a p e s  w i t h  e l e v a t e d  s y s t o l i c  b lo o d  p r e s s u r e s ,  
t h e r e b y  s u p p o r t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  m ale  c o n f l i c t  
c o n d i t i o n  i s  a  s t r e s s o r  ( t h a t  may c a u s e  h y p e r t e n s i o n ) .
v
S t r e s s  R e a c t i o n s  b y  B la c k  F e m a le s  i n  V ie w in g  C o n f l i c t  a n d  
N o - C o n f l i c t  V i d e o t a p e s  o f  a  B la c k  M ale  o r  F e m a le  a s  a  
F u n c t i o n  o f  t h e  S u b j e c t f s  B lo o d  P r e s s u r e  L e v e l  
an d  o f  H i s t o r y  o f  S t r e s s
A n d re a  Ja m es -A n d rew s  
The C o l l e g e  o f  W il l ia m  and  M ary
D i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  i n c i d e n c e ,  c a u s e s ,  and  d a n g e r s  o f  
h y p e r t e n s i o n  among B l a c k s  h a v e  becom e a  " h o t "  t o p i c  an d  t h e  
o b j e c t  o f  much r e s e a r c h  r e c e n t l y .  E x a c t l y  w h a t  i s  m ea n t  
b y  h y p e r t e n s i o n ?  C o n t r a r y  t o  p o p u l a r  m y th ,  h y p e r t e n s i o n  i s  
n o t  s i m p l y  a  " n e r v o u s  d i s o r d e r . "  The w o rd s  " h y p e r t e n s i o n "  
a n d  " h i g h  b l o o d  p r e s s u r e "  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e ,  h y p e r t e n s i o n  
b e i n g  s i m p l y  t h e  m e d i c a l  t e rm  o f  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e .  The 
" t e n s i o n "  r e f e r s  n o t  t o  t h e  p a t i e n t ‘ s  s t a t e  o f  a g i t a t i o n ,  
b u t  t o  t h e  am oun t o f  p r e s s u r e  e x e r t e d  b y  t h e  b l o o d  a g a i n s t  
t h e  w a l l s  o f  t h e  c i r c u l a t o r y  s y s te m  (K a ro w , 1 9 7 7 ) .  I t  i s  
a  c o n d i t i o n  i n  w h ic h  t h e  b l o o d  v e s s e l s  i n  t h e  b o d y  a r e  made 
s m a l l e r  b y  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  sm o o th  m u s c l e s  i n  t h e i r  w a l l s  
( G an o u g . 1 9 7 1 ) .  When h y p e r t e n s i o n  h a s  d e v e l o p e d ,  i t  i s  
t e n a c i o u s ,  a n d ,  u n l e s s  t r e a t e d ,  w i l l  c o n t i n u e  t h r o u g h o u t  
a d u l t h o o d .  T h e re  a r e  s e v e r a l  t y p e s  o f  h y p e r t e n s i o n ,  b u t  
t h e  one  o f  w h ic h  t h e  w r i t e r  s p e a k s ,  and  t h e  m o s t  common 
t y p e  i s  " e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n , "  m e a n in g  t h a t  t h e r e  i s  
no d i s c e r n i b l e  c a u s e .  I t  i s  w e l l - e s t a b l i s h e d  t h a t  a n x i e t y ,  
d i s c o m f o r t ,  p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  a n d  s t r e s s  c a n  r a i s e  a r t e r i a l
p r e s s u r e ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e  t h e  c a u s a t i v e  
f a c t o r s  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s .
B lo o d  p r e s s u r e  i s  i n d i c a t e d  b y  tw o r e a d i n g s , e x p r e s s e d  
a s  a  f r a c t i o n ,  w i t h  t h e  s y s t o l i c  p r e s s u r e  a s  t h e  n u m e r a t o r  
( p r e s s u r e  e x e r t e d  when t h e  h e a r t  pumps b lo o d  t o  t h e  b o d y ) ,  
a n d  t h e  d i a s t o l i c  p r e s s u r e  ( t h e  s m a l l e r  n u m b er  a n d  t h e  
f o r c e  w i t h  w h ic h  b lo o d  t r a v e l s  t h r o u g h  t h e  c i r c u l a t o r y  
s y s te m  when t h e  h e a r t  i s  r e l a x e d )  a s  t h e  d e n o m i n a t o r .
S y s t o l i c  p r e s s u r e  i s  r e l a t i v e l y  v o l a t i l e ,  w h e r e a s  
d i a s t o l i c  p r e s s u r e  r e f l e c t s  t h e  a v e r a g e  p r e s s u r e  w h ic h  t h e  
p e r s o n ’ s  s y s te m  m u s t  b e a r  on  a n  o n g o in g  b a s i s .  The n o rm a l  
l e v e l  o f  b l o o d  p r e s s u r e  h a s  b e e n  s e t  a t  l e s s  t h a n  1 4 0 /9 0 ,  
w i t h  t h e  a v e r a g e  y o u n g  a d u l t  h a v in g  a  p r e s s u r e  o f  1 2 0 /7 0  
( C u r r y ,  1 9 7 4 ) .
S t u d i e s  t h a t  ■ u n d e r l in e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t r e s s  i n  t h e  
e t i o l o g y  o f  h i g h  b lo o d  p r e s s u r e  p o i n t  o u t  t h e  f a c t s  t h a t  
n u n s  h a v e  lo w e r  mean p r e s s u r e s  t h a n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  
t h a t  W orld  War I  s o l d i e r s  f i g h t i n g  i n  t h e  t r e n c h e s  h a d  
h i g h e r  b l o o d  p r e s s u r e s  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  s e r v i n g  i n  
r e s e r v e  a r e a s ,  a n d  t h a t  t h e  b l o o d  p r e s s u r e s  o f  f r o n t - l i n e  
s o l d i e r s  f e l l  when t h e y  w e re  r e t u r n e d  t o  r e a r  a r e a s  
(T hom pson , 1 9 7 4 ) .  By t h e  same t o k e n ,  a i r  t r a f f i c  c o n t r o l l e r s  
h a v e  a  g r e a t e r  p r e v a l e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  when co m p a red  to  
s e c o n d - c l a s s  a i r  f o r c e  p e r s o n n e l  (T hom pson , 1 9 7 4 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  h i g h e r  t h e  a i r  t r a f f i c  d e n s i t y  w h e re  t h e  
c o n t r o l l e r s  w o rk ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r e v a l e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n .
T h i s  i s  t o  s a y  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  c a u s e  g r e a t  
v a r i a b i l i t y  i n  t h e  b lo o d  p r e s s u r e  l e v e l s  o f  v a r i o u s  g r o u p s  
o r  i n d i v i d u a l s .
F i n n e r t y  (1 9 7 1 )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f e e l i n g  o f  b e i n g  
t r a p p e d  i n  l i f e ,  f r u s t r a t e d ,  a n d  i n  s e e m i n g l y  u n s o l v a b l e  
s i t u a t i o n s ,  c a n  b e  a  p o w e r f u l  f o r c e  i n  b o o s t i n g  b lo o d  p r e s s u r e .  
A c c o r d in g  t o  t h e  w r i t e r ’ s  o b s e r v a t i o n s ,  t h e s e  f e e l i n g s  a r e  
q u i t e  n o r m a l  among b l a c k  women an d  m en.
What I s  S t r e s s ?
S t r e s s  i n  i t s  p s y c h o l o g i c a l  and  p h y s i o l o g i c a l  c o n t e x t s  
may b e  d e f i n e d  i n  a  n um ber o f  w a y s .  A c c o r d in g  t o  Wil'd-...and. 
H a n es  ( 1 9 7 6 ) :
I f  v ie w e d  a s  a  p r o c e s s ,  s t r e s s  may b e  v ie w e d  n o t  o n l y  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d i r e c t  e f f e c t s  o f  p a r t i c u l a r l y  
n o x i o u s  s t i m u l i  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  a l s o  a s  a n  
i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  p o s s i b l y  l e s s  n o x i o u s  e n v i r o n m e n t a l  
s t i m u l i  an d  p a s t  f a i l u r e s  o f  t h e  o rg a n i s m  t o  d e a l  
s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h o s e  s t i m u l i ,  r e s u l t i n g  i n  p o s i t i v e  
f e e d b a c k  s p i r a l  o f  i n c r e a s i n g  t e n s i o n  and s t r a i n  
( p .  3 2 0 ) .
M e c h a n ic  ( c i t e d  i n  W ild  a n d  H a n e s ,  1 9 7 6 )  e m p h a s iz e s  t h a t  
s t r e s s  i n c r e a s e s  a s  t h e  d e g r e e  o f  t h e  d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  
e x t e r n a l  demand an d  i n t e r n a l  r e s o u r c e s  i n c r e a s e s .  P e l l e t i e r  
( 1 9 7 6 )  d e f i n e s  s t r e s s  a s  a n  im b a la n c e  b e tw e e n  e m o t i o n a l  
dem ands and  t h e  a b i l i t y  t o  f u l f i l l  t h e s e  e m o t i o n a l  n e e d s .
He a l s o  s t a t e s  t h a t ,  " s t r e s s  becom es t h e  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n
e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  a n d  o r g a n i s m  w i t h  t h e  p a s t  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  o r g a n i s m  a s  a  m a j o r  f a c t o r  (p> 320) . 11
R e a c t i o n  t o  s t r e s s  a s  a  m e th o d  o f  a d a p t a t i o n  h a s  becom e 
i n a d e q u a t e  i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m ic  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t o d a y ’ s  s o c i e t y .  T h i s  i n a d e q u a t e  a d a p t a ­
t i o n  i s  b e l i e v e d  t o  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  d i s e a s e .  I n  t h i s  
s e n s e ,  many e x p e r t s  f e e l  t h a t  11 i t  may b e  h e l p f u l  t o  t h i n k  
o f  ’ d i s e a s e 1 a s  a n  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
b o d y  t o  d e a l  w i t h  a d v e r s e  f a c t o r s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  (W orld  
H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  Sym posium , 1 9 7 0 ,  p .  1 6 8 ) . ” C e r t a i n  
p s y c h o l o g i c a l  s i t u a t i o n s  a r e  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  b e c a u s e  o f  
t h e  i n a d e q u a t e  a d a p t a t i o n a l  r e a c t i o n s  t h e y  p r o d u c e ,  s u c h  a s  
h y p e r t e n s i o n .
R e s e a r c h  b y  P e l l e t i e r  (1 9 7 6 )  p o i n t e d  t o  h i g h  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  l i f e - c h a n g e  e v e n t s  i n  a  g i v e n  p e r i o d  o f  
t i m e  o r  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  a  s i n g l e  s o u r c e  o f  s t r e s s  a s  
p r e c i p i t a t i n g  a  p h y s i c a l  o r  p s y c h o s o m a t i c  d i s o r d e r .  S t r e s s  
e x p e r i e n c e s  e a r l y  i n  l i f e  may l e a d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  c e r t a i n  
s t y l e s  o f  c o p in g  w i t h  p r o b l e m s .  T h e s e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  
b e h a v i o r a l  d e f e n s e s  a r e  t h e n  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  a d u l t  
p e r s o n a l i t y ,  a n d  d e t e r m i n e  t h e  way t h e  i n d i v i d u a l  a t t e m p t s  
t o  m anage  s t r e s s  t h r o u g h o u t  h i s / h e r  l i f e .  H olm es and  Rahe 
( 1 9 7 5 )  h a v e  d e v e l o p e d  a  s y s t e m a t i z e d  m e th o d  o f  c o r r e l a t i n g  
l i f e  e v e n t s  w i t h  i l l n e s s ,  a n d  t e s t e d  t h e i r  h y p o t h e s i s  w i t h  
m ore  t h a n  5 f 000  p a t i e n t s  (H o lm es and  R a h e ,  c i t e d  i n  
P e l l e t i e r ,  1 9 7 6 ) .  Holm es a n d  Rahe w e re  i n t e r e s t e d  i n
r e s e a r c h  i n d i c a t i o n s  t h a t  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  p l a y  a n  
i m p o r t a n t  c a u s a t i v e  r o l e  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  d i s e a s e  b y  
e v o k in g  n e u r o p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e i r  r e s e a r c h  t h e y  i d e n t i f i e d  a  n u m ber  o f  e v e n t s  w h ic h  a r e  
s t r e s s f u l  e n o u g h  t o  t r i g g e r  a  p s y c h o s o m a t i c  d i s o r d e r .
H olm es a n d  R a h e 's  ( 1 9 7 5 ,  c i t e d  i n  P e l l e t i e r ,  1976) 
s c a l e  i s  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  S c a l e  (S H E ), a n d  a s s i g n s  
n u m e r i c a l  v a l u e s  t o  s t r e s s f u l  e v e n t s  t h a t  a r e  t y p i c a l  i n  
p e o p l e  * s l i v e s .  The e v e n t s  i n c l u d e  d i v o r c e , m a r r i a g e , 
d e a t h  i n  t h e  f a m i l y  a n d  s e x  p r o b l e m s .  R e s e a r c h  w i t h  t h e  
s c a l e  h a s  show n t h a t  i l l n e s s  i n c r e a s e s  w i t h  am ou n t o f  s t r e s  
fo u n d  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  f o r  a n  i n d i v i d u a l .  I t  i s  s t i l l  
n o t  known w h e t h e r  s t r e s s  o v e r l o a d  m e r e l y  p r e d i s p o s e s  a  
p e r s o n  t o  i l l n e s s  o r  a c t u a l l y  p r e c i p i t a t e s  i t  ( G u r r y ,  1 9 7 4 ;  
P e l l e t i e r ,  19 7 6 ; T hom pson, 1 9 7 4 ) .
S e l y e  ( 1 9 7 6 ) ,  t h e  " f a t h e r ” o f  s t r e s s  r e s e a r c h ,  
d e s c r i b e s  t h r e e  p h a s e s  o f  s t r e s s - l i n k e d  d i s e a s e .  F i r s t ,  
t h e  b o d y  r e a c t s  t o  f e a r  o r  f r u s t r a t i o n  w i t h  i t s  c h e m ic a l  
a r s e n a l  o f  w e a p o n s .  S e c o n d ,  e v e n  a f t e r  t h e  t h r e a t  r e t r e a t s  
t h e  b o d y  m a i n t a i n s  e x c e s s  e n e r g y  l e v e l s .  F i n a l l y ,  i f  t h e  
r e a c t i o n s  l a s t  t o o  l o n g ,  b i o l o g i c a l  e x h a u s t i o n  s e t s  i n  
and  o r g a n s  a r e  d am ag ed .
S e l y e  (1 9 7 6 )  c a l l s  t h e  e n t i r e  sy nd rom e  t h e  " G e n e r a l  
A d a p t i o n  S y n d ro m e ," and  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  b o d y  u n d e r g o e s  
t h i s  c o n d i t i o n  f o r  many d i f f e r e n t  r e a s o n s  and  may b e  i n  
a n y  s t a g e  a t  a  g i v e n  t i m e .  He com m ents t h a t  s t r e s s  i s  t h e  
common d e n o m i n a t o r  o f  a l l  a d a p t i v e  r e a c t i o n s  i n  t h e  b o d y .
" C o m p le te  f r e e d o m  from  s t r e s s , 11 n o t e s  S e l y e ,  ' " i s  d e a t h  
( p .  3 2 0 ) . ” S o r r o w ,  j o y ,  c o l d ,  h e a t ,  d r u g s ,  e m o t i o n s ,  
h o rm o n e s ,  f e a r s — a r e  a l l  d i f f e r e n t  s t r e s s o r s ,  s p a r k i n g  
s i m i l a r  r e a c t i o n s  i n  t h e  b o d y ;
O f t h e  t y p i c a l  " d i s e a s e s  o f  a d a p t i o n 11 t h a t  S e l y e  (1 9 7 6 )  
m e n t i o n s ,  o ne  i s  h y p e r t e n s i o n  w h ic h  h e  s a y s  i s  a  v e r y  
s e n s i t i v e  i n d i c a t o r  o f  i n t e r p e r s o n a l  s t r e s s .  T h e re  a r e  
two a r e a s  o f  r e s e a r c h  t o  e m p h a s iz e  t h i s  p o i n t ,  t h a t  a r e  
m e n t io n e d  b y  S e l y e .  O f t h e s e  a r e a s ,  one  i s  a  s p e c i a l  i n d e x  
o f  c u l t u r a l  s t r e s s  b a s e d  on  c o m p a r i s o n  o f  t r a d i t i o n s  a n d  
s o c i a l  h a b i t s  i n  37 t o t a l l y  d i s s i m i l a r  s o c i e t i e s  a n d  r a c e s .  
C o n c l u s i o n s  w e re  t h a t  p r o t e s t  s u i c i d e ,  d e f i a n t  h o m i c i d e ,  
a n d  d r u n k e n  b r a w l i n g  a r e  a l l  s u i t a b l e  t e n t a t i v e  i n d i c a t o r s  
o f  c u l t u r a l  s t r e s s  ( S e l y e ,  1 9 7 6 ) .  T h i s  c o n c l u s i o n  s u g g e s t s  
t h a t  B la c k s  i n  g h e t t o  c o n d i t i o n s  who a r e  known t o  be  
c o n s t a n t l y  m a n i f e s t i n g  t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  t y p e s  o f  
b e h a v i o r  s h o u l d  h a v e  a  g r e a t  i n c i d e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  a s  
co m p a red  t o  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
and  t h i s  h a s  p r o v e d  t o  b e  t r u e .  The o t h e r  r e s e a r c h  c o m p le te d  
b y  S e l y e  was a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  i n  h i g h  a n d  low  s t r e s s  
a r e a s  o f  D e t r o i t ,  r e v e a l i n g  t h a t  s o c i a l  a n d  eco n o m ic  f a c t o r s  
p r e d i s p o s e  p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  B l a c k s ,  t o  h y p e r t e n s i o n .
S e l y e  a g r e e s  t h a t  s e v e r e  s o c i a l  an d  c u l t u r a l  s t r e s s  c a n  
e l i c i t  o b j e c t i v e ,  m e a s u r a b l e  c h a n g e s  i n  s t r e s s  horm one 
p r o d u c t i o n  w h ic h  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  b e i n g  
" k e y e d  u p . "
I n  d i s c u s s i n g  t h e  p s y c h o s o m a t i c  c o m p l i c a t i o n s  o f  s t r e s s  
s u c h  a s  h y p e r t e n s i o n ,  S e l y e  (1 9 7 6 )  s t a t e s  t h a t  t h e  sy n d ro m e  
c o n s i s t s  o f  t h r e e  m a jo r  e l e m e n t s :
1 .  The " s t r e s s o r , 11 w h ic h  i s  t h e  e x t e r n a l  a g e n t  t h a t  
s t a r t s  t h e  sy n d ro m e  b y  a c t i n g  u p o n  t h e  m ind*
2 .  The " d e f e n s i v e  m e a s u r e s , ” s u c h  a s  h o rm o n es  a n d  
n e r v o u s  s t i m u l i  w h ic h  e n c o u r a g e  t h e  b o d y  t o  d e f e n d  i t s e l f  
a g a i n s t  t h e  s t r e s s o r  a s  w e l l  a s  i t  c a n .  M e n ta l  s t r e s s o r s  
( o r d e r s ,  c h a l l e n g e s ,  o f f e n s e s ,  w o r r i e s )  a r e  m e t  w i t h  
c o r r e s p o n d i n g  c o m p le x  e m o t i o n a l  d e f e n s i v e  r e s p o n s e s ,  w h ic h  
h e  summed u p  a s  t h e  a t t i t u d e  o f  "N o t b e i n g  d o n e  i n . ”
3* The r e t r e a t  m e a s u r e s ,  s u c h  a s  h o rm o n a l  an d  n e r v o u s  
s t i m u l i ,  w h ic h  e n c o u r a g e  t h e  b o d y  n o t  t o  d e f e n d  i t s e l f ,  
e . g . ,  t o  i g n o r e  e m o t i o n a l  s t r e s s o r s .
I n  c o n c l u s i o n ,  s t r e s s  i s  t h e  b o d y 1s  r e s p o n s e  f o r  
a d a p t i n g  t o  n o x i o u s  o r  o t h e r  s t i m u l i .  C e r t a i n  p a t t e r n s  o f  
b e h a v i o r s  a r e  i n i t i a t e d  a n d  p u t  i n t o  f o r c e  when i n d i v i d u a l s  
r e a c t  t o  s t r e s s .  T h e se  p a t t e r n s  may becom e a  way o f  l i f e  
f o r  w h o le  g r o u p s  a s  t h e  p a t t e r n s  an d  s t y l e s  o f  c o p in g  p a s s  
f ro m  o n e  g e n e r a t i o n  g r o u p  t o  t h e  o t h e r .
B la c k  Women, S t e s s  a n d  H y p e r t e n s i o n
H y p e r t e n s i o n  i s  o f t e n  t h e  p r e c i p i t a t o r  o f  s u c h  
d i s e a s e s  a s  h e a r t  f a i l u r e ,  s t r o k e s ,  a n d  k i d n e y  t r o u b l e .
I n  t h i s  w ay , many m ore  d e a t h s  a r e  c a u s e d  b y  h y p e r t e n s i o n  
t h a n  c a n  be  d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  t o  i t .  D a ta  from  t h e  
N a t i o n a l  H e a l t h  S u rv e y  ( 1 9 7 0 - 1 9 7 2 )  show t h a t  t h e  d e a t h
r a t e  f o r  n o n -W h i te  c i t i z e n s  o f  t h e  U .S .  w i t h  h y p e r t e n s i v e  
d i s e a s e  was t h r e e  t i m e s  t h a t  f o r  W h ite  c i t i z e n s  w i t h  h y p e r ­
t e n s i v e  d i s e a s e .  The s u r v e y  s u g g e s t s  t h a t  24 .6%  o f  a l l  
B la c k  c i t i z e n s  18 y e a r s  o f  a g e  and  o v e r  h a v e  h y p e r t e n s i o n .  
The f a c t  t h a t  m ore  B la c k s  h a v e  h y p e r t e n s i o n  i s  w e l l -  
s u b s t a n t i a t e d  a n d  w i d e l y  know n, b u t  t h e  h i g h  f a t a l i t y  r a t e  
o f  t h e  d i s e a s e  i n  B la c k  women i s  n o t  comm only know n. The 
c a u s e  f o r  a  h i g h  r a t e  o f  f a t a l i t y  i n  B la c k  f e m a l e s  w i t h  
h y p e r t e n s i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i n  t e r m s  o f  p o s s i b l e  
d e t e c t i v e  and  p r e v e n t a t i v e  m e a s u r e s  a g a i n s t  h y p e r t e n s i o n  
i n  B la c k  women i n  t h e  f u t u r e .
The a v e r a g e  l i f e  e x p e c t a n c y  f o r  B la c k  women i n  t h e  U .S .  
i s  67 y e a r s ,  a s  c o m p ared  t o  73 y e a r s  f o r  W h ite  women, who 
h a v e  t h e  l o n g e s t  l i f e  e x p e c t a n c y  o f  a l l  g r o u p s  i n  t h e  U .S .  
( C u r r y ,  1 9 7 4 ) .  P a r t  o f  t h i s  e f f e c t  ( s h o r t e r  l i f e  e x p e c t a n c y  
f o r  B la c k  women) c a n  b e  t r a c e d  t o  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  and  
i t s  c o m p l i c a t i o n s .  B la c k  women, when a f f e c t e d  by  h y p e r ­
t e n s i o n ,  a r e  a t  h i g h e r  r i s k  i n  d e v e l o p i n g  c o r o n a r y  h e a r t  
d i s e a s e ,  a s  n o t e d  b y  R o s e - R o g e r s  ( 1 9 7 7 ) .  B la c k  women a r e  
v i c t i m s  o f  s u d d e n  d e a t h  by  h e a r t  a t t a c k ,  m ore  o f t e n  t h a n  
a n y  o t h e r  g ro u p  i n  t h e  U . S . ,  b e c a u s e  o f  h y p e r t e n s i o n  ( R o s e -  
R o g e r s ,  1 9 7 7 ) .  They a r e  a l s o  m ore  l i k e l y  t o  b e  v i c t i m s  
o f  h e a r t  a t t a c k  t h a n  B la c k  m en, and  h y p e r t e n s i o n  i s  m ore 
s e v e r e  among them  t h a n  i n  B la c k  men ( C u r r y ,  1 9 7 4 ) .
The e t i o l o g y  o f  h y p e r t e n s i o n  i s  unknown i n  a t  l e a s t  
95% o f  a l l  c a s e s  ( C u r r y ,  1 9 7 4 ) ,  b u t  c e r t a i n  f a c t o r s  a r e
known to  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  d i s e a s e .  Some 
o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  h e r e d i t y ,  d i e t ,  e m o t i o n a l  s t r e s s ,  
o b e s i t y ,  a n d  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  p i l l s *  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  c a u s e s  o f  h y p e r t e n s i o n  a r e  m u l t i p l e .
The q u e s t i o n  a r i s e s  o f  why t h e  h i g h  p r e v a l e n c e  o f  
h y p e r t e n s i o n  a n d  i t s  c o m p l i c a t i o n s  among B l a c k s  a n d ,  
s p e c i f i c a l l y ,  E l a c k  women, o c c u r s .  As many s t u d i e s  i n d i c a t e ,  
g e n e t i c  p r e d i s p o s i t i o n  i s  h i g h  on  t h e  l i s t  o f  a n s w e r s  t o  
t h i s  q u e s t i o n  ( C u r r y ,  1 9 7 4 ;  F r i e d m a n ,  1 9 76 ; P e l l e t i e r ,
1 9 7 6 ;  T hom pson, 1 9 7 4 ) .  O t h e r s  w ou ld  a r g u e  t h a t  p e r h a p s  
t h e  p r e v a l e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  among B la c k s  i s  p r i m a r i l y  
t h e  r e s u l t  o f  s t r e s s  c a u s e d  b y  r a c i s m  and  t h e  c a p i t a l i s t  
s y s te m  t h a t  o p p r e s s e s  B l a c k s  ( R o s e - R o g e r s ,  1 9 7 7 ) .  The 
l a t t e r  e x p l a n a t i o n  i s  much t o o  n a r r o w  and  c o n s t r i c t e d ;  
r a t h e r ,  t h e  a n s w e r  a p p e a r s  t o  l i e  i n  t h e  a g e - o l d  i n t e r a c t i o n  
o f  h e r e d i t y  and  e n v i r o n m e n t .
G e n e t i c  f a c t o r s  a p p e a r  t o  be  r e s p o n s i b l e  f o r  a p p r o x i ­
m a t e l y  o n e  t h i r d  o f  t h e  v a r i a b i l i t y  i n  b l o o d  p r e s s u r e  
b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  (T h om pson , 1 9 7 4 ) .  F a m i ly  h i s t o r i e s  
o f  p a t i e n t s  w i t h  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  w i l l  l i k e l y  i n d i c a t e  
t h e  p r e s e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  i n  c l o s e  f a m i l y  r e l a t i v e s  
( P i c k e r i n g ,  c i t e d  i n  T hom pson, 1 9 7 4 ) .  F u r t h e r  a l o n g  t h i s  
l i n e ,  B la c k  n e w b o r n s ,  i n  a  s t u d y  b y  S c h a c h t e r ,  K e r r ,
W im b er ly  and  L a c h in  ( 1 9 7 4 ) ,  w e re  fo u n d  c o n s i s t e n t ^  t o  h a v e  
a  h i g h e r  h e a r t  r a t e  l e v e l  d u r i n g  s l e e p  t h a n  W h ite  n e w b o rn s .  
H ig h  h e a r t  r a t e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  h y p e r t e n s i v e  d i s e a s e  i n
t e r r a s  o f  d e v e lo p m e n t ;  lo w  h e a r t  r a t e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  d i s e a s e .  The a u t h o r s  s p e c u l a t e  t h a t  
g e n e t i c a l l y  p r e d e t e r m i n e d  e l e v a t e d  h e a r t  r a t e  i n  t h e s e  
n e w b o rn s  i s  on e  p r e c u r s o r  o f . h y p e r t e n s i v e  d i s e a s e .  H o w ev e r ,  
h i g h  i n f a n t  h e a r t  r a t e  i s  n o t  e s p e c i a l l y  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  
o f  h e r e d i t a r y  f a c t o r s  i n  h y p e r t e n s i o n  s i n c e  h i g h e r  h e a r t  
r a t e  c o u ld  b e  a t t r i b u t e d  e a s i l y  t o  t h e  p r e n a t a l  e n v i r o n m e n t  
o f  t h e  i n f a n t .  P s y c h i c  s t r e s s  h a s  b e e n  show n t o  b e  t h e  
s e l e c t i v e  f a c t o r  i n  p r o d u c i n g  h y p e r t e n s i v e  e f f e c t s  i n  
a n i m a l s  d e p e n d in g  on  g e n e t i c  p r e d i s p o s i t i o n  ( F r i e d m a n ,  1 9 7 6 ) .  
When c h r o n i c a l l y  e x p o s e d  t o  a n  a p p r o a c h - a v o i d a n c e  c o n f l i c t ,  
r a t s  w i t h  a  g e n e t i c  s u s c e p t i b i l i t y  t o  h y p e r t e n s i o n  show ed 
p e r s i s t e n t  e l e v a t i o n  i n  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e ,  b u t  r a t s  
‘w i t h  a  g e n e t i c  r e s i s t a n c e  t o  h y p e r t e n s i o n  d i d  n o t .
G e n e t i c  f a c t o r s  a r e  n o t  t h e  c o m p le t e  a n s w e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h a t  c a u s e s  t h e  h i g h  p r e v a l e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  
i n  U .S .  B l a c k s .  R e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  a r e  j u s t  a s  i m p o r t a n t .  As a n  e x a m p le  o f  e n v i r o n ­
m e n t a l  f a c t o r s ,  N om adic t r i b e s  i n  K enya  show a l m o s t  no 
i n c r e a s e  o f  b l o o d  p r e s s u r e  w i t h  a g e  (T h om pson , 1 9 7 4 ) ,  
b e c a u s e  t h e i r  l i f e  i s  r e l a t i v e l y  s l o w ,  e a s y ,  a n d  p r o b le m -  
f r e e .  B lo o d  p r e s s u r e s  o f  W est A f r i c a n  p o p u l a t i o n s  a r e  
g e n e r a l l y  l o w e r  t h a n  among B l a c k s  i n  t h e  U .S .  M ost B la c k s  
i n  t h e  U .S .  a r e  d e s c e n d a n t s  o f  A f r i c a n s ,  y e t  t h e y  d i f f e r  
i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  d e s p i t e  t h e i r  g e n e t i c  
s i m i l a r i t i e s  (W orld  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  Sym posium , 1 9 7 0 ) .
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Humans i n h e r i t  a  t e n d e n c y  t h r o u g h  m u l t i g e n e t i c  m e c h a n is m s ,  
t o  h a v e  a  p a r t i c u l a r  b lo o d  p r e s s u r e  a t  a  g i v e n  a g e  (T h om pson , 
1 9 7 4 ) .  The a c t u a l  b l o o d  p r e s s u r e  m a n i f e s t e d  a t  a n y  g i v e n  
a g e  r e p r e s e n t s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t h e  i n h e r i t e d  
t e n d e n c y  t o  h a v e  a  p a r t i c u l a r  l e v e l  o f  b l o o d  p r e s s u r e  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  P s y c h o l o g i c a l  s t r e s s  an d  e m o t i o n a l  
f u n c t i o n i n g  a r e  t h e  m o s t  n o t e d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  The 
l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
e m o t i o n a l  l i v e s  o f  many B la c k s  and  W h i t e s .  On t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  i n h i b i t e d ,  c o n t a i n e d  o r  r e s t r i c t e d  a n g e r  was a s s o c i a t e d  
w i t h  h i g h  b lo o d  p r e s s u r e ,  H a r b u r g ,  E i f o r t ,  H a r e n s t e i n ,  C h a p e ,  
S c h u le  a n d  S c h o rk  (1 9 7 3 )  c o m p le te d  a  s t u d y  u s i n g  B la c k  
h i g h - s t r e s s  m a le s  v e r s u s  W h ite  h i g h - s t r e s s  m a le s  i n  D e t r o i t .  
He c a l l e d  t h i s  v a r i a b l e  " s u p p r e s s e d  h o s t i l i t y , n and  o b s e r v e d  
t h a t  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  c h r o n i c  s u p p r e s s i o n  o f  h o s t i l i t y  
h a d  b e e n  fo u n d  t o  be  r e l a t e d  t o  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e .  The 
c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y  was t h a t  B la c k  h i g h - s t r e s s  m a le s  
n o t  o n l y  h a d  t h e  h i g h e s t  b lo o d  p r e s s u r e  l e v e l s  o f  a l l  g r o u p s ,  
b u t  t h o s e  w i t h  s u p p r e s s e d  h o s t i l i t y  h a d  t h e  h i g h e s t  o f  a l l  
a n d  h a d  d i a s t o l i c  l e v e l s  t h a t  w e re  i n  t h e  b o r d e r l i n e  s e v e r e  
c a t e g o r y  o f  h y p e r t e n s i o n .
A s m a l l  num ber o f  o t h e r  s t u d i e s  l i n k  h i g h  b lo o d  p r e s s u r e  
t o  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  ( C u r r y ,  1 9 7 4 ; K ra w c zy k , 1975 ; 
N a d i t c h ,  1974 ; P e l l e t i e r ,  1 9 7 6 ) .  A l th o u g h  s u g g e s t i v e  
d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l i t y  b e tw e e n  h y p e r t e n s i v e  and  n o rm a l  
i n d i v i d u a l s  a r e  n o t e d ,  m o s t  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
Some l a c k  o f  c l e a r  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  
a n d  h y p e r t e n s i o n  may r e s u l t  f ro m  t h e  l i m i t e d  s a m p l i n g  
t e c h n i q u e s .  S a m p le s  h a v e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b e e n  com posed  
o f  p a t i e n t s  i n  l a r g e  u r b a n  h o s p i t a l s .  N a d i t c h  (1 9 7 4 )  u s e d  
a  s i x - c i t y  s u b - s a m p l e  o f  U n i t e d  S t a t e s  u r b a n  B la c k s  t o  t e s t  
h i s  h y p o t h e s i s  t h a t  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  r e l a t i v e  d i s c o n t e n t  
w as l i n k e d  t o  h y p e r t e n s i o n .  N a d i t c h  was p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  w h e t h e r  p e o p l e  w i t h  a n  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  and  
h i g h  d i s c o n t e n t  l e v e l  w e re  m ore  l i k e l y  t o  h a v e  h i g h  b lo o d  
p r e s s u r e .  D i s c o n t e n t  was d e f i n e d  a s  t h e  d i s j u n c t u r e  b e tw e e n  
a  p e r s o n ' s  a s p i r a t i o n s  a n d  h i s  a c h i e v e m e n t s .  H i g h l y  
d i s c o n t e n t - e x t e r n a l  m a le s  w e re  f o u n d  t o  h a v e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h a t  o f  
c o n t e n t - i n t e r n a l  f e m a l e s .  N a d i t c h  r e a s o n s  t h a t  p e r h a p s  
i t  was b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s a m p le  s i z e  o f  t h e  women i n  t h e  
p r o j e c t .
I t  seem s t h a t  m o s t  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  u s i n g  
B la c k  men a s  s u b j e c t s  when s t a t i s t i c a l  d a t a  show t h a t  B la c k  
women a r e  t h e  m o s t  h i g h l y  a f f e c t e d  b y  h y p e r t e n s i o n  ( C u r r y ,  
1 9 7 4 ;  L a r a g h ,  1 9 7 7 ; Thom pson, 1 9 7 4 ) .  A num ber o f  r e s e a r c h e r s  
h a v e  fo u n d  t h a t  s u s c e p t i b i l i t y  t o  i l l n e s s  and  d i s e a s e  o f  
a l l  k i n d s  i s  n o t  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  w i t h i n  a  p o p u l a t i o n ,  
b u t  r a t h e r  f a l l s  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  h a r d  on  p e o p l e  who h a v e  
u n d e rg o n e  p s y c h o l o g i c a l  s t r e s s  and  who h a v e  r e s p o n d e d  t o  i t  
i n  a  c e r t a i n  way ( E n g e l  and  A d l e r ,  1 9 6 7 ; T h u r lo w ,  1967)*
T h is  r e s p o n s e  sy nd ro m e  h a s  b e e n  c a l l e d  ’’g i v i n g  u p ” o r
" h e l p l e s s n e s s • 11 T h u r lo w  (1 9 6 7 )  r e p o r t s  t h a t  i l l n e s s  t e n d e d  
t o  c l u s t e r  d u r i n g  p e r i o d s  when t h e  e n v i r o n m e n t  was p e r c e i v e d  
a s  " u n s a t i s f y i n g : ,  t h r e a t e n i n g ,  o v e rd e m a n d in g  and  p r o d u c t i v e  
o f  c o n f l i c t  and  no s a t i s f a c t o r y  a d a p t a t i o n  c o u l d  b e  made to  
t h o s e  s i t u a t i o n s  ( p .  1 3 2 ) . ” What f a c t o r s  make l i f e  m ore 
s t r e s s f u l  f o r  B la c k  women?
R o s e - R o g e r s  (1 9 7 7 )  s u g g e s t s  t h a t  o n e  f r u i t f u l  l i n e  o f  
r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  c o n c e r n s  t h e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  men a n d  women. She  s u b m i t s  t h a t  some o f  t h e  p s y c h o ­
l o g i c a l  s t r e s s e s  f o r  t h e  B la c k  woman a r e  c o n s e q u e n c e s  o f  
-the r e l a t i o n s h i p  s h e  h a s  w i t h  h e r  m a le  p a r t n e r .  T h is  i s  n o t  
t o  s u g g e s t  t h a t  o t h e r  s o c i o c u l t u r a l  f a c t o r s  b e  i g n o r e d ;
•jh y p e r t e n s i o n  s h o u l d  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  i n  l i g h t  o f  t h e  
s t r u c t u r a l  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  s o c i e t y  i n  w h ic h  t h e  c o u p le  
“r e s i d e s • The i m p o r t a n t  f a c t o r  h e r e  i s  how t h e  b e h a v i o r  o f  
o n e  p e r s o n  i n  a n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  a f f e c t s  t h e  
o t h e r .
N e g a t i v e  e m o t io n s  h a v e  b e e n  fo u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  h y p e r t e n s i o n  (K ra w c z y k ,  1 9 7 5 )*  An a n a l y s i s  
o f  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  c o m p a r in g  h y p e r t e n s i v e s  t o  n o r m a ls  
p r o v i d e d  e v i d e n c e  t h a t  t h e  h y p e r t e n s i v e  g r o u p  show ed t h e  
p r e s e n c e  o f  a  sy n d ro m e  o f  n o n a c c e p t a n c e  o f  s e l f ,  p a s s i v i t y  
a n d  n e g a t i v e  e m o t i o n s .  T h e re  a r e  many d i le m m a s  i n  ’’g ro w in g  
up  B la c k  and  f e m a l e ” t h a t  c o u ld  l e a d  t o  s u c h  n o n a c c e p t a n c e  
o f  s e l f ,  and  n e g a t i v i t y .  The B la c k  woman h a s  a  d o u b l e  
s t a n d a r d  s e t  f o r  h e r s e l f  i n  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  B la c k  m en.
She  i s  c o g n i z a n t  o f  t h e  f a c t  e a r l y  i n  l i f e  t h a t  s h e  w i l l  n o t  
b e  a b l e  t o  a c h i e v e  t h e  c u l t u r a l l y  im p o se d  g o a l s  o f  t h e  
. f e m i n i n e  s t e r e o t y p e  w h ic h  d i c t a t e  t h a t  women b e  s o f t ,  c l i n g i n g ,  
a n d  d e p e n d e n t  t o  o b t a i n  a  man who w i l l  s u p p o r t  h e r  a n d  
p r o v i d e  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s .  She  h a s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
m o d e ls  o f  l i f e - s t y l e  f o r  w o m a n l in e s s .  H er  l i f e - s t y l e  u s u a l l y  
r e q u i r e s  t h a t  s h e  w i t h s t a n d  p r e s s u r e ,  many t i m e s  e x e r t e d  by  
t h e  o p p r e s s i v e  m a j o r i t y  c u l t u r e ,  and  many t i m e s  s i m p l y  by  
c o n d i t i o n s  o f  h e r  l o w e r  in co m e  l e v e l .  •’W o m a n l in e s s 1' f o r  h e r  
m eans t o  b e  a  s t r o n g  woman and  h e l p ,  r a t h e r  t h a n  r e l y  o n ,
*h er  m a t e .  Many t i m e s  t h i s  v e r y  p r a c t i c a l  way o f  a c h i e v i n g  
h e r  l i f e  g o a l s  i s  s e e n  a s  b e i n g  d i r e c t l y  t h r e a t e n i n g  to  
.B lac k  m a le s  ( H a r r i s o n ,  1 9 7 4 ) .  B l a c k  m en, e v e n  th o u g h  u n d e r  
p r e s s u r i n g  c o n d i t i o n s  t h e m s e l v e s ,  do n o t  a lw a y s  p o s s e s s  
i n s i g h t  f o r  t h i s  s i t u a t i o n  and  o f t e n  e x p e c t  B la c k  women to  
Vbe a g g r e s s i v e  ' . s t r i v e r s  and  s u b m i s s i v e  h o u s e w iv e s  a t  o n c e .
B la c k  f e m a l e s  a r e  n o t  f o u n d  t o  b e  t y p i c a l l y  f e m i n i n e  
a c c o r d i n g  t o  s o c i e t a l  s t a n d a r d s  an d  a r e  r e s i s t a n t  t o  e f f o r t s  
t o  g e t  them  to  c o n fo rm  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e  s t a n d a r d  
( i s c o ,  W i l l i a m s ,  and  H a r v e y ,  c i t e d  i n  H a r r i s o n ,  1 9 7 4 ) .
Young B la c k  f e m a l e s ,  a g e s  7 t o  1 5 ,  w e re  fo u n d  t o  b e  much 
l e s s  c o n fo r m in g  when s u b j e c t e d  t o  g r o u p  p r e s s u r e .  B la c k  
f e m a l e s  a p p e a r  t o  be  a n t i - f e m i n i n e  when v ie w e d  b y  g e n e r a l  
s o c i e t y ,  b u t  a n o t h e r  v ie w  i s  t o  s e e  t h e i r  r o l e  a s  a  r e s u l t  
o f  b e i n g  e x p o s e d  t o  s u c c e s s f u l ,  c o m p e te n t ,  f e m a le  m o d e ls  
i n  t h e  B la c k  c o m m u n ity .  T h ese  m o d e ls  a r e  m ore  a p p r o p r i a t e
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t o  them  t h a n  a r e  t h e  o n e s  i n  g e n e r a l  s o c i e t y ,  b u t  i t  c a u s e s  
p r o b l e m s  i f  t h e y  a r e  f o r c e d  t o  t r y  t o  p l a y  b o t h  r o l e s  t o  
p l e a s e  t h e i r  m a le  p a r t n e r s .  C e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  “ s y s t e m , "  
t h e n ,  work  a g a i n s t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  B l a c k  men a n d  
women, c a u s i n g  c o n f l i c t  i n  t h e s e  a r e a s  a n d  l a c k  o f  s o c i a l  
s u p p o r t  f o r  B l a c k  f e m a l e s .
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  s o c i a l  s u p p o r t  s y s t e m s  a r e  
p r o t e c t i v e  a g a i n s t  t h e  h e a l t h  c o n s e q u e n c e s  o f  l i f e  s t r e s s  
( C o b b ,  1 9 7 6 ) .  S o c i a l  s u p p o r t  i s  d e f i n e d  by  Cobb ( 1 9 7 6 )  a s  
i n f o r m a t i o n  l e a d i n g  t h e  s u b j e c t  t o  b e l i e v e  t h a t  h e  i s  c a r e d  
f o r  a n d  l o v e d ,  e s t e e m e d ,  a n d  a  member o f  a  n e t w o r k  o f  m u t u a l  
o b l i g a t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  woman whose  w h o le  l i f e ­
s t y l e  m akes  h e r  a t y p i c a l  t o  f e e l  s h e  i s  n o t  p a r t  o f  a  s o c i a l  
s u p p o r t  s y s t e m ,  u n l e s s  s h e  h a s  many c l o s e  a n d  u n i q u e l y  
s u p p o r t i n g  t i e s  w i t h  men,  f a m i l y ,  a n d  f r i e n d s .  L ac k  o f  
s o c i a l  s u p p o r t  h a s  b e e n  f o u n d  t o  c a u s e  d e p r e s s i o n  and  
a n x i e t y  r e l a t e d  t o  h y p e r t e n s i o n  ( H e i n e  a n d  S a i n s b u r y ,  1 9 7 0 ) .  
S t r e s s f u l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c l o s e  p a r t n e r s  s e e n  a s  
p e r s e c u t o r s  h a v e  b e e n  shown t o  s u s t a i n  h y p e r t e n s i o n  
( H a m b l i n g ,  1 9 7 0 ) .  B l a c k  men a r e  o f t e n  s e e n  b y  B l a c k  women 
a s  e x t e r n a l  p e r s e c u t o r s  b e c a u s e  o f  t h i s  l a c k  o f  s o c i a l  
s u p p o r t .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  a l l  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  B l a c k  men a n d  women a r e  o f  t h i s  t y p e .  H o w eve r ,  
b e c a u s e  o f  t h e  many e co n o m ic  an d  s o c i a l  f a c t o r s ,  many 
r e l a t i o n s h i p s  succum b t o  t h e s e  p r e s s u r e s .
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HYPOTHESES
B l a c k  women .-may e x p e r i e n c e  a  g r e a t  num ber  o f  l i f e  
c r i s i s  e v e n t s  o f  g r e a t  e m o t i o n a l  s t r e s s .  S i n c e  i t  i s  known 
t h a t  B l a c k  f e m a l e s  h a v e  t h e  h i g h e s t  i n c i d e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  
i n  t h e  U . S . ,  and  {jxia t  h y p e r t e n s i o n  i s  p r e c i p i t a t e d  o r  s u s t a i n e d  
b y  s t r e s s ,  i t  w o u ld  b e  o f  v a l u e  t o  c o n s i d e r  how c e r t a i n  
k i n d s  o f  s t r e s s  a f f e c t  t h e i r  b l o o d  p r e s s u r e .  The p r e s e n t  
s t u d y  i s  i n t e r e s t e d  i n  a s s e s s i n g  s t r e s s  i n  t h e i r  i n t e r ­
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a l e s .  A l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t  
w i t h  f o u r  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  s i t u a t i o n s  c r e a t e d  b y  v i e w i n g  
v i d e o t a p e s ,  i s  d e s i g n e d  t o  show t h a t  a n  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t  
s i t u a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  when i n v o l v i n g  a  B l a c k  m a l e ,  w i l l  
c a u s e  a  B l a c k  f e m a l e ' s  b l o o d  p r e s s u r e  t o  e l e v a t e .  The 
t a p e s  i n c l u d e  a  m a le  c o n f l i c t  m o n o lo g u e ,  a  m a le  n o - c o n f l i c t  
m o n o lo g u e ,  a  f e m a l e  c o n f l i c t  m o n o l o g u e ,  a n d  a  f e m a l e  n o ­
c o n f l i c t  m o n o lo g u e .  O t h e r  f a c t o r s ,  s u c h  a s  p r e v a l e n c e  o f  
h y p e r t e n s i o n  i n  t h e  f a m i l y ,  p a s t  e x p e r i e n c e s  w i t h  m a le  
p a r t n e r s ,  a n d  s t r e s s f u l  i n c i d e n t s  i n  t h e  p a s t  y e a r  a l s o  
c o n t r i b u t e  t o  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e .  T h e s e  w i l l  b e  a s s e s s e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  
e l e v a t i o n .
The p r e s e n t _ s t u d y  u s e s  f o u r  d i f f e r e n t  m e a s u r e s  o f  s t r e s s :  
S IR ,  o r  S t r e s s  i n  I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s ,  i s  t h e  m e a s u r e  
u s e d  t o  a s s e s s  t h e  s t r e s s  i n  m a l e  p a r t n e r s h i p s .  SRE, o r  
t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  S c a l e ,  i s  t h e  m e a s u r e  u s e d  t o  
a s s e s s  t h e  am ou n t  o f  s t r e s s  i n c u r r e d  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r
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f rom  l i f e - e v e n t s .  KIN m e a s u r e s  t h e  n u m b er  o f  r e l a t i v e s  
i n  t h e  s u b j e c t ' s  f a m i l y  w i t h  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e .  IBP i s  
t h e  a v e r a g e  o f  two I n i t i a l  S y s t o l i c  B lo o d  P r e s s u r e  r e a d i n g s  
t a k e n  f ro m  t h e  s u b j e c t .  Each  o f  t h e s e  m e a s u r e s  i s  t r e a t e d  
a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  c o n d i t i o n s .
The s u b j e c t s '  s c o r e s  on  e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a r e  
d i v i d e d  a t  t h e  m e d i a n  so  t h a t  h i g h  a n d  lo w  s t r e s s  g r o u p s  
c a n  b e  c o m p a r e d .  The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  a r e  m ade :
1) B l a c k  women who h a v e  e x p e r i e n c e d  h i g h  s t r e s s  i n  
p a s t  and  c u r r e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a l e s ,  i n  c o m p a r i s o n  
t o  B l a c k  women who h a v e  e x p e r i e n c e d  lo w  s t r e s s  i n  p a s t  and  
c u r r e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a l e s , o r  S IR ,  w i l l  show a 
g r e a t e r  i n c r e a s e  o v e r  b a s e l i n e  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  m a l e - c o n f l i c t  v i d e o t a p e  t h a n  t o  t h e  o t h e r  
v i d e o t a p e  c o n d i t i o n s .
2)  B l a c k  women who h a v e  e x p e r i e n c e d  h i g h  s t r e s s  a s  
m e a s u r e d  b y  t h e . a d a p t e d  Holmes a n d  Rahe  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  
S c a l e ,  o r  SRE ( P e l l e t i e r ,  1 9 7 6 ) ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  B l a c k  
women who h a v e  e x p e r i e n c e d  lo w  s t r e s s ,  w i l l  show a  g r e a t e r  
i n c r e a s e  o v e r  b a s e l i n e  s y s t o l i c  p r e s s u r e  t o  t h e  m a l e -  
c o n f l i c t  v i d e o t a p e  t h a n  t o  t h e  o t h e r  t h r e e  v i d e o t a p e  
c o n d i t i o n s .
3)  B l a c k  women who h a v e  a  h i g h  i n c i d e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  
among r e l a t i v e s ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  B l a c k  v/omen who h a v e  a
lo w  i n c i d e n c e ,  w i l l  s h o w . a  g r e a t e r  I n c r e a s e  o v e r  b a s e l i n e  
s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a l e - c o n f l i c t  
v i d e o t a p e .
4)  B l a c k  women w i t h  a  h i g h  I n i t i a l  B lo o d  P r e s s u r e ,  . 
i n  c o m p a r i s o n  t o  B l a c k  f e m a l e s  w i t h  a  lo w  I n i t i a l  B lo o d  - 
P r e s s u r e ,  w i l l  show a  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  s y s t o l i c  p r e s s u r e  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a le  c o n f l i c t  v i d e o t a p e  ( I B P ) .  The 
h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  o f  t h e s e  women s u g g e s t s  t h a t ■t h e y  h a v e  
a l r e a d y  d e v e l o p e d  a  s t y l e  o f  c o p i n g  t h a t  i n v o l v e s  t h e  
e l e v a t i o n  o f  t h e i r  b l o o d  p r e s s u r e  when d e a l i n g  w i t h  s t r e s s ­
f u l  s i t u a t i o n s  ( S e l y e ,  1 9 7 6 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  w r i t e r  
h y p o t h e s i z e s  t h a t  t h e y  w i l l  be  m ore  p r e d i s p o s e d  t o  r e s p o n d  
t o  t h e  s t r e s s f u l  c o n d i t i o n  o f  t h e  m a l e  m o n o lo g u e  w i t h  a 
g r e a t e r  e l e v a t i o n  o f  b l o o d  p r e s s u r e  t h a n  t h e  low  I n i t i a l  
B lo o d  P r e s s u r e  g r o u p .
METHOD
S u b j e c t s , S u b j e c t s  w e re  46 B l a c k  f e m a l e  s t u d e n t  
v o l u n t e e r s  f ro m  t h e  g e n e r a l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  o f  Hampton 
I n s t i t u t e .  The o n l y  c r i t e r i a  w e re  t h a t  t h e y  b e  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  18 a n d  2 6 ,  an d  t h a t  t h e y  h a d  a t  l e a s t  one  m a le  
p a r t n e r s h i p  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  The a g e  r a n g e  o f  1 8 -2 6  
was c r i t e r i o n  b e c a u s e  t h e  norm f o r  b l o o d  p r e s s u r e  i s  t h e  
same f o r  t h i s  g r o u p .  B e f o r e  a n d  a f t e r  t h i s  a g e  g r o u p  t h e  
r a n g e  f o r  n o r m a l  b l o o d  p r e s s u r e  c h a n g e s .  The m e d i a n  a g e  
o f  s u b j e c t s  u s e d  was 2 2 .  S u b j e c t s  w e re  p a i d  $3 f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e x p e r i m e n t .
I n s t r u m e n t s . F o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  s t r e s s ,  i n  s u b j e c t s ,
3 q u e s t i o n n a i r e s  w e re  g i v e n .  The f i r s t  was t h e  S t r e s s  i n  
I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s  S c a l e  (S I R )  d e v e l o p e d  by  t h e  
w r i t e r  t o  a s s e s s  t h e  s t r e s s e s  e n c o u n t e r e d  i n  p a s t  a n d  p r e s e n t  
e x p e r i e n c e s  w i t h  m a le  p a r t n e r s .  T h e r e  w e r e  14 i t e m s  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  an d  f o r  e a c h  i t e m  c h e c k e d  a  s c o r e  o f  1 was 
a s s i g n e d .  Q u e s t i o n s  i n c l u d e d :  . . . " W o u l d  y o u  d e s c r i b e
y o u r  r e l a t i o n s h i p s  a s  g e n e r a l l y  ( c h e c k  o n e )  C a l m _____
T e n s e  _____ . . .  Q u e s t i o n s  2 ,  8 ,  1 0 ,  11 an d  12 w e re  n o t  u s e d
i n  d a t a  a n a l y s i s .  ( F o r  c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e  s e e  a p p e n d i x  
A ) .
The s e c o n d  q u e s t i o n n a i r e  was a d a p t e d  f rom  Holmes and 
R a h e ' s  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  S c a l e  (S R E ) ,  w h i c h  r a t e s  l i f e  
e v e n t s  t h a t  c a u s e  s t r e s s .  I n  R a h e f s  ( R a h e ,  1973)  e x p e r i m e n t ,
s u b j e c t s  w e re  2 , 5 0 0  o f f i c e r s  o f  t h e  N avy ,  a n d  i n  a n o t h e r  
s t u d y  b y  Holmes an d  Rahe (H o lm es  and  R a h e ,  1973)  84  r e s i d e n t  
p h y s i c i a n s  w e re  u s e d .  I n  t h e  s t u d y  w i t h  t h e  n a v y  o f f i c e r s ,  
t h e  30% w i t h  t h e  h i g h e s t  l i f e - c h a n g e  s c o r e s  d e v e l o p e d  a l m o s t  
90% o f  t h e  i l l n e s s e s  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  f i r s t  m o n th  o f  
t h e  c r u i s e .  D u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  c r u i s e ,  t h e  h i g h - s c o r i n g  
30% c o n s i s t e n t l y  d e v e l o p e d  m ore  i l l n e s s e s  t h a n  t h e  l o w e r  
30%. I n  t h e  s t u d y  w i t h  t h e  s t u d e n t  r e s i d e n t s ,  t h e  l i f e  
c h a n g e s  f o r  t h e  p r e v i o u s  18 m o n th s  w e re  u s e d  a s  a  q u a n t i ­
t a t i v e  m e a s u r e  f o r  p r e d i c t i n g  t h e  o n s e t  o f  i l l n e s s  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  D a t a  c o n c e r n i n g  d i s e a s e  o c c u r r e n c e  was 
c o l l e c t e d  8 m o n th s  l a t e r .  The o u tco m e  was t h a t  49% o f  
t h e  h i g h - r i s k  g r o u p  w i t h  h i g h  l i f e - c h a n g e  s c o r e s  r e p o r t e d  
i l l n e s s ;  25% o f  t h e  m e d i u m - r i s k  g r o u p  r e p o r t e d  d i s o r d e r s ,  
a n d  o n l y  9% o f  t h e  l o w - s c o r i n g  g r o u p  r e p o r t e d  a n y  i l l n e s s .  
C l e a r l y  t h e  SRE d e m o n s t r a t e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  p r e d i c t a b i l i t y  
i n  t h e  f i r s t  c a s e  a n d  o f  p r o s p e c t i v e  a p p l i c a b i l i t y  i n  t h e  
s e c o n d  c a s e .
I n  t h i s  e x p e r i m e n t  t h e  SRE was u s e d  f o r  a s s e s s m e n t  
o f  g e n e r a l  s t r e s s  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  s u b j e c t  f o r  t h e  p a s t  
y e a r .  Each  s u b j e c t  c h e c k e d  a n y  o f  t h e  e v e n t s  t h a t  h a p p e n e d  
t o  h e r  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  The q u e s t i o n n a i r e  was r e v i s e d  
t o  be  more m e a n i n g f u l  an d  r e l e v a n t  t o  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t ,  
i . e . ,  m a r i t a l  s e p a r a t i o n  becam e l o s s  o f  m a le  p a r t n e r ,  e t c .  
Q u e s t i o n s  i n c l u d e d :  . . . ,fCheck a n y  e v e n t  t h a t  h a s  
h a p p e n e d  t o  y o u  i n  t h e  p a s t  y e a r  . . . R e c o n c i l i a t i o n  w i t h
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a n  o l d  m a l e  p a r t n e r  w  * . . ( R e f e r  t o  A p p e n d ix  B f o r
f u l l  s c a l e ) . T h e r e  w ere  18 i t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
a n d  f o r  e a c h  i t e m  c h e c k e d  a  s c o r e  o f  1 was a s s i g n e d .
The t h i r d  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n e d  t h e  p r e s e n c e  o f  
h y p e r t e n s i o n  i n  t h e  s u b j e c t * s  f a m i l y  ( K I N ) .  T h i s  s c a l e  
c o n s i s t e d  o f  1 q u e s t i o n :  "Have a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e l a t i v e s  
i n  y o u r  f a m i l y  h a d  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e ?  (C h e ck  o n e ,  i f  more  
t h a n  on e  i n  a n y  o n e  c a t e g o r y  w r i t e  how many) B a t h e r  
M o t h e r    G r a n d f a t h e r ( s )  . . .  e t c .
The s c o r e  was d e t e r m i n e d  b y  s i m p l y  a d d i n g  u p  t h e  
n um b er  o f  p e r s o n s  c h e c k e d  b y  t h e  s u b j e c t  a s  h a v i n g  s u f f e r e d  
f ro m  h y p e r t e n s i o n .  ( S e e  q u e s t i o n  4» a p p e n d i x  A, f o r  
c o m p l e t e  q u e s t i o n ) .
V i d e o t a p e s  w e re  p r e p a r e d ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  c l a s s  o f  
H am pton  I n s t i t u t e  p s y c h o l o g y  m a j o r  s e n i o r s ,  a t  a  s e m i n a r ,
' a s  s t i m u l i  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t .  The c o n t e n t  o f  t h e  v i d e o -  
t a p e s  was d i s c u s s e d  w i t h  t h e  same c l a s s  ( n o n e  o f  whom w e re  
s u b j e c t s )  p r i o r  t o  r u n n i n g  t h e  e x p e r i m e n t .  The a u t h o r  o f  
t h i s  p a p e r  was c o n c e r n e d  t h a t  t h e  v i d e o t a p e s  h a v e  m a t e r i a l  
i n  them  a s  a p p r o p r i a t e  a n d  m e a n i n g f u l  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  
s u b j e c t s  t h a t  w e re  t o  e v e n t u a l l y  s e e  th e m .
The s t u d e n t s  d i s c u s s e d  t o p i c s  t h a t  w e re  f e l t  t o  be  
o n e s  t h a t  w o u ld  b e  f a m i l i a r  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  t h e m s e l v e s
an d  o t h e r  Hampton s t u d e n t s ,  f o r  v i e w i n g  on  t h e  v i d e o t a p e .
T h r e e  o f  t h e  t a p e s  w e re  b a s e d  on  c o n t e n t  f rom  t h a t  d i s c u s s i o n ,  
t h e  n o - c o n f l i c t  m a l e * s  t a p e  was l a t e r  p r o d u c e d  b y  t h e  a u t h o r .
The a c t o r  i n  t h e  v i d e o t a p e s  was unknown t o  a n y  o f  t h e
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s u b j e c t s *  R e g u l a r  v i d e o  e q u i p m e n t  was u s e d  f o r  t h e  d i s p l a y  
o f  t h e  s t i m u l i .  The t a p e s  w e re  no l o n g e r . t h a n  2 m i n u t e s .
They  i n c l u d e d  a  f e m a l e  n o - c o n f l i c t  m o n o lo g u e ,  a  f e m a l e  
c o n f l i c t  m o n o lo g u e ,  a  m a l e  n o - c o n f l i c t  m o n o lo g u e ,  an d  a
r
m a l e  c o n f l i c t  m o n o lo g u e .
The v i d e o t a p e  t h a t  was t h e  f e m a l e  n o - c o h f l i c t  c o n d i t i o n  
c o n s i s t e d  o f  a  B l a c k  f e m a l e  t e l l i n g  o f  a  p l a n n e d  v a c a t i o n  
f o r  h e r  an d  h e r  b o y f r i e n d ,  t h i s  v i d e o  b e i n g  35 s e c .  l o n g  
( R e f e r  t o  A p p e n d ix  C f o r  f u l l  s c r i p t ) .  The v i d e o t a p e  t h a t  
was t h e  f e m a l e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  c o n s i s t e d  o f  a  B l a c k  
f e m a l e  t e l l i n g  o f  w a l k i n g  i n  on  h e r  b o y f r i e n d  a f t e r  a  
b r o k e n  d a t e ,  a n d  f i n d i n g  him w i t h  a n o t h e r  f e m a l e ,  t h i s  
v i d e o  was m in .  l o n g  ( S e e  A p p e n d ix  D f o r  f u l l  s c r i p t ) .
The v i d e o  t h a t  was t h e  m a l e  n o - c o n f l i c t  c o n d i t i o n  c o n s i s t e d  
o f  a  B l a c k  m a l e  s p e a k i n g  o f  B l a c k  men a n d  women s h a r i n g  work  
b u r d e n s  a n d  p r a i s i n g  B l a c k  women, t h i s  v i d e o t a p e  was 45 s e c .  
l o n g  ( S e e  A p p e n d i x  E f o r  f u l l  s c r i p t ) .  The v i d e o t a p e  t h a t  
was t h e  m a le  c o n f l i c t  c o n s i s t e d  o f  a  B l a c k  m a le  d i s c u s s i n g  
how h a r d  i t  i s  t o  g e t  a l o n g  w i t h  B l a c k  women, t h i s  v i d e o ­
t a p e  was 1 m i n u t e  l o n g  ( S e e  A p p e n d ix  F ) « The f e m a l e  c o n f l i c t  
m o n o lo g u e  was c o n s i d e r e d  t o  b e  a  n o - s t r e s s  c o n d i t i o n  s i m p l y  
b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  a  m a l e  i n  t h e  v i d e o t a p e .  A l t h o u g h  
t h e  a c t r e s s  i s  s p e a k i n g  n e g a t i v e l y  o f  / a  B l a c k  m a l e ,  i t  was 
f e l t  t h a t  B l a c k  women w i l l  e x p e r i e n c e  m ore  e l e v a t i o n  o f  
b l o o d  p r e s s u r e  i n  r e s p o n s e  t o  a  m a le  s p e a k i n g  n e g a t i v e l y  o f  
a  B l a c k  f e m a l e .
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T h e r e  w e re  f i v e  b l o o d  p r e s s u r e  s c o r e s *  The I n i t i a l  
B lo o d  P r e s s u r e  ( IB P )  was t h e  mean o f  t h e  two p r e s s u r e s  t a k e n  
b e f o r e  a n y  s t i m u l u s  was p r e s e n t e d .  One b l o o d  p r e s s u r e  
r e a d i n g  was t a k e n  a f t e r  e a c h  o f  t h e  f o u r  v i d e o t a p e s .  The 
b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  was d e t e r m i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  t h e  
s c o r e  o f  t h e  s y s t o l i c  IBP from, e a c h  o f  t h e  f o u r  l a t e r  s y s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  r e a d i n g s .  O n ly  s y s t o l i c  p r e s s u r e s  w e re  u s e d  
s i n c e  t h e y  a r e  m o s t  v o l a t i l e  o f  t h e  two t y p e s  o f  b l o o d  
p r e s s u r e ,  a n d  l i k e l y  t o  c h a n g e  q u i c k l y  u n d e r  s t r e s s .
The e l e c t r o - s p h y g m o m a n o m e t e r  ( P E - 3 0 0 )  a n d  t h e  d e s k  
m o d e l  p h y s i o g r a p h  ( fm p-4A )  ( b o t h  b y  E and  M I n s t r u m e n t  Co.
I n c . , H o u s t o n ,  T e x a s )  w e re  u s e d  t o  m a i n t a i n  a  r u n n i n g  mean 
b l o o d  p r e s s u r e .  T h i s  e q u i p m e n t  was a t t a c h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  s e s s i o n  a n d  l e f t  on t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t ,  
t h e r e b y  m i n i m i z i n g  d i s t r a c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .
P r o c e d u r e . A l l  s t u d e n t s  w e re  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  
i n s t r u c t i o n s :  "You a r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  s t u d y  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  s t r e s s  on  b l o o d  p r e s s u r e  i n  B l a c k  women. You 
w i l l  be  g i v e n  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  c o m p l e t e ,  a n d  a f t e r w a r d s  
s e e  f o u r  s h o r t  v i d e o t a p e s  d u r i n g  w h ic h  y o u r  b l o o d  p r e s s u r e  
w i l l  b e  r e a d . ” The s u b j e c t s  w e re  t h e n  g i v e n  a  l e t t e r  
d e s c r i b i n g  w h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  was b a s i c a l l y  i n t e r e s t e d  
i n ,  r e g a r d i n g  t h e  e x p e r i m e n t .  ( R e f e r  t o  A p p e n d ix  G f o r  ' 
c o m p l e t e  l e t t e r  t o  s u b j e c t s . )  E ach  f e m a l e  was g i v e n  h e r  
b l o o d  p r e s s u r e  r e a d i n g  a f t e r  t h e  s e s s i o n  was o v e r ,  i f  i t  
was h i g h e r  t h a n  n o r m a l ,  o r  i f  t h e  s u b j e c t  r e q u e s t e d  i t .
T e s t i n g  t o o k  p l a c e  i n  a  s m a l l ,  w i n d o w l e s s  room w i t h
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l i t t l e  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i ,  i n  o r d e r  t o  k e e p  down e x c i t e ­
m e n t  l e v e l  o f  t h e  s u b j e c t s .  The s u b j e c t s  w e re  g i v e n  two 
m i n u t e s  b e f o r e  t e s t i n g  b e g a n  t o  r e s t  s o  t h a t  t h e y  w o u ld  be  
c a lm  when t e s t i n g  b e g a n .  The room c o n t a i n e d  o n l y  t h e  b l o o d  
p r e s s u r e  e q u i p m e n t ,  w h ic h  was g r o s s l y  e x p l a i n e d  t o  t h e  
s u b j e c t  so  t h a t  s h e  was n o t  f r i g h t e n e d  b y  i t ,  a  t a b l e ,  a  
c h a i r ,  a n d  v i d e o  e q u i p m e n t .  The E x p e r i m e n t e r  was n o t  p r e s e n t  
i n  t h e  room d u r i n g  v i d e o  p r e s e n t a t i o n s  a f t e r  t h e  i n i t i a l  
i n s t r u c t i o n s .
A f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  s u b j e c t s  w e re  p r e s e n t e d  
t h e  v i d e o t a p e s ,  w h i c h  w e re  p r e s e n t e d  i n  random  o r d e r .  The 
sp h yg m om an om ete r  c u f f  was a t t a c h e d  t o  t h e  s u b j e c t  t h r o u g h o u t  
t h e  v i d e o t a p e  an d  was t u r n e d  on  a f t e r  e a c h  p r e s e n t a t i o n .
As a  p r e c a u t i o n  t o  g i v e  t h e  s u b j e c t s  e n o u g h  t i m e  t o  g e t  
o v e r  b e i n g  " a r o u s e d "  b y  t h e  p r e v i o u s  v i d e o t a p e ,  t h e r e  was 
a  1 J  m i n u t e  r e s t  p e r i o d  b e t w e e n  v i d e o  p r e s e n t a t i o n s .  The 
s u b j e c t s  w e re  a l s o  a s k e d  t o  f o r m u l a t e  a  r e s p o n s e  t o  e a c h  o f  
t h e  v i d e o s ;  t h i s  was d o n e  i n  o r d e r  t o  h a v e  them a s  d e e p l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  d ram a  o f  t h e  m o n o lo g u e  a s  p o s s i b l e .  I t  
was t h o u g h t  t h a t  b y  h a v i n g  t h e  s u b j e c t  f o r m u l a t e  a  r e s p o n s e ,  
h e r  a t t e n t i o n  w o u ld  be  f o c u s e d  m ore  c l o s e l y  t o  t h e  v i d e o t a p e .  
A f t e r  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  t h e  e x p e r i m e n t  t h e y  w e re  g i v e n  
p a y m e n t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  p r o m i s e d  a  c o p y  o f  e x p e r i m e n t a l  
r e s u l t s  when t h e  s t u d y  was c o m p l e t e d ,  i f  t h e y  w i s h e d .  Many 
t i m e s  s u b j e c t s  s t a y e d  t o  t a l k  a t  g r e a t e r  l e n g t h  a b o u t  t h e i r  
f e e l i n g s  o f  t h e  s c e n e s  i n  t h e  v i d e o t a p e s .
RESULTS
F o r  e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a  2x2x2  r e p e a t e d  
m e a s u r e s  AITOVA SPF p .  q r  ( K i r k ,  1968)  was u s e d .  The f i r s t  
f a c t o r  was one  o f  t h e  f o u r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( S I R ,  SHE, 
KIN o r  I B P ) .  S u b j e c t s 1 s c o r e s  on  e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
w e r e  d i v i d e d  a t  t h e  m e d i a n  so  t h a t  t h e  h i g h - s t r e s s  g r o u p  
c o u l d  b e  com p ared  t o  t h e  l o w - s t r e s s  g r o u p .  The s e c o n d  f a c t o r  
was t h e  e f f e c t  o f  t h e  g e n d e r  o f  t h e  a c t o r  i n  t h e  v i d e o t a p e .  
The t h i r d  f a c t o r  was t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o n f l i c t - c o n d i t i o n  
v i d e o t a p e  a s  c o m p a red  t o  t h e  n o - c o n f l i c t  c o n d i t i o n  v i d e o t a p e .
T a b l e s  1 - 4  show t h e  mean d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i n i t i a l  
s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  a n d  t h e  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  
m e a s u r e d  u n d e r  e a c h  c o n d i t i o n  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
S IR  ( T a b l e  1 ) ,  SRE ( T a b l e  2 ) ,  KIN ( T a b l e  3 ) ,  an d  IBP 
( T a b l e  4 ) •  S u b j e c t s  w e r e  n o t  r e l a x e d  when i n i t i a l  s y s t o l i c
( S e e  T a b l e s  1 - 4 )  
b l o o d  p r e s s u r e  was m e a s u r e d ,  so  t h e  s u b s e q u e n t  s y s t o l i c  
p r e s s u r e s  w e r e  l o w e r  t h a n  t h e  i n i t i a l  b l o o d  p r e s s u r e .  T h u s ,  
t h e  d i f f e r e n c e  s c o r e s  d e t e r m i n e d  by  s u b t r a c t i n g  I n i t i a l  
B l o o d  P r e s s u r e s  f rom  t h e  s u b s e q u e n t  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e s  
w e r e  l a r g e l y  n e g a t i v e  n u m b e r s .  The l e s s  n e g a t i v e  d i f f e r e n c e s  
i n  b l o o d  p r e s s u r e  a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  g r e a t e r  
e l e v a t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  a  v i d e o t a p e  c o n d i t i o n .  The more  
t h e  s u b j e c t s  w e re  r e l a x e d  i n  a  g i v e n  v i d e o t a p e  c o n d i t i o n ,  
t h e  g r e a t e r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e s p o n s e  b l o o d  
p r e s s u r e  an d  t h e  I n i t i a l  B lo od  P r e s s u r e ,  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  
t h e  m ore  n e g a t i v e  t h e  c e l l  m ean .  A v e r a g e  p r e s s u r e  f o r  t h e
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h i g h  g r o u p  was 1 2 2 . 8 ;  f o r  t h e  lo w  g r o u p ,  t h e  a v e r a g e  b l o o d  
p r e s s u r e  was 9 4 * 7 .
F o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  SIR a  s i g n i f i c a n t  m a i n  
e f f e c t  f o r  t h e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  o f  t h e  v i d e o t a p e  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  h a v e  a  g r e a t e r  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  
e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  c o n f l i c t  v i d e o t a p e  c o n d i t i o n ,
F ,  ( 1 ,  4 4 ) = 1 9 . 1 2 5  p /  . 0 0 1 .  T h e r e  was a  t r e n d  t o w a r d  a  
s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  t h e  g e n d e r  o f  t h e  a c t o r  i n  t h e  
v i d e o t a p e ,  i . e . ,  a  t r e n d  t o w a r d  t h e  s u b j e c t s *  h a v i n g  a 
g r e a t e r  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a le  
v i d e o t a p e s ,  F ( 1 ,  4 4 ) = 2 . 9 4  p /  . 1 0 .  T h e r e  was no s i g n i f i ­
c a n t  2 -w a y  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e n d e r  a n d  c o n f l i c t - c o n d i t i o n ,  
]? ( 1 ,  4 4 ) = 2 . 4 8  p /  . 2 5 .  ( S e e  T a b l e  8 . )  ..
F o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  SRE a  s i g n i f i c a n t  m a in  
e f f e c t  f o r  t h e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  o f  t h e  v i d e o t a p e  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  h a v e  a  g r e a t e r  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  c o n f l i c t  v i d e o t a p e s ,  F ( 1 ,  4 4 ) = 2 1 . 6 5  
pL  . 0 0 1 .  T h e r e  was a  t r e n d  t o w a r d  a  s i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t  
f o r  t h e  g e n d e r  o f  t h e  a c t o r  i n  t h e  v i d e o t a p e ,  i . e . ,  a  t r e n d  
t o w a r d  t h e  s u b j e c t s ’ h a v i n g  a  g r e a t e r  b l o o d  p r e s s u r e  
e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a le  v i d e o t a p e s ,  F ( 1 ,  44 )=
2 . 9 7  p /  . 1 0 .  T h e r e  was a l s o  a  t r e n d  t o w a r d  a  s i g n i f i c a n t  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e n d e r  and  c o n f l i c t  f o r  SRE, i . e . ,  a  
t r e n d  t o w a r d  s u b j e c t s *  h a v i n g  a  g r e a t e r  b l o o d  p r e s s u r e  
e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a le  c o n f l i c t  v i d e o t a p e ,  F 
( 1 , 4 4 ) = 3 . 2 5  pJ_ . 1 0 .  ( S e e  T a b l e  9 . )
F o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  KIN a  s i g n i f i c a n t  m a in  
( S e e  T a b l e  10)
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e f f e c t  f o r  t h e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  o f  t h e  v i d e o t a p e  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  h a v e  g r e a t e r  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  c o n f l i c t  v i d e o t a p e  c o n d i t i o n ,  F ( 1 ,  4 4 )=  1 1 .8 4  
p . /  . 0 0 1 .  T h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t  f o r  g e n d e r  
o f  t h e  a c t o r  i n  t h e  v i d e o t a p e ,  i . e . ,  s u b j e c t s  h a d  a  g r e a t e r  
b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a le  v i d e o t a p e ,
Z  0 *  4 4 ) ~ 3 . 9 3  p/  . 0 5 .  A s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
g e n d e r  o f  a c t o r  a n d  c o n f l i c t - c o n d i t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  
s u b j e c t s  h a v e  a  g r e a t e r  e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a le  
c o n f l i c t  v i d e o t a p e ,  F ( 1 ,  4 4 ) = 4 . 1 0  p /  . 0 5 .
F o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  IBP a  s i g n i f i c a n t  m a in  
e f f e c t  f o r  t h e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  o f  t h e  v i d e o t a p e s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  h a v e  a  g r e a t e r  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n ,  F ( 1 ,  4 4 )=  1 9 . 7 9  
pL  . 0 0 1 .  T h e r e  was no s i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t  f o r  g e n d e r  
o f  a c t o r  i n  t h e  v i d e o t a p e s  f o r  IB P ,  F ( 1 ,  4 4 ) = 2 . 8 9  p ^  . 2 5 .  
T h e r e  was a  t r e n d  t o w a r d  a  s i g n i f i c a n t  2 -w a y  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  g e n d e r ,  o f  a c t o r  a n d  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  f o r  IB P ,  
i . e . , a  t r e n d  t o w a r d  s u b j e c t s 1 h a v i n g  a  g r e a t e r  b l o o d  p r e s s u r e  
e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a le  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  v i d e o -  
t a p e ,  F ( 1 ,  4 4 ) = 3 . 2 4  p /  . 1 0 .  ( S e e  T a b l e  1 1 . )
My m a j o r  h y p o t h e s i s  ( 1 ,  2)  s t a t e s  t h a t  f o r  e a c h  o f  t h e  
m e a s u r e s  o f  s t r e s s ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  f e m a l e s  who a r e  lo w  i n  
s t r e s s ,  f e m a l e s  who a r e  h i g h  i n  s t r e s s  w i l l  h a v e  a  g r e a t e r  
i n c r e a s e  i n  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a l e -  
c o n f l i c t  v i d e o t a p e .  T h i s  h y p o t h e s i s  p r e d i c t s  a  3 -w ay  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t r e s s  l e v e l  . o f  s u b j e c t ,  g e n d e r  o f  v ideo .
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a c t o r ,  a n d  c o n f l i c t  c o n d i t i o n .  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  3 -w ay  
i n t e r a c t i o n  f o r  S IR ,  F  ( 1 ,  4 4 ) ^ . 3 4 6 8 5  p >  . 2 5 ;  f o r - S R E ,
F ( 1 ,  44)  = . 0 8 9 3 9  p y . 2 5 ;  f o r  KIK, F ( 1 ,  4 4 )=  . 8 6 1 2 4  p ^ >  . 2 5 ;  
f o r  IB P ,  P ( 1 ,  4 4 ) = . 0 0 0 9 1  p  >  . 2 5 .
An r m a n a l y s i s  ( F r i e d m a n ,  1972)  b e t w e e n  e a c h  o f  t h e  4 
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  and  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  a f t e r  
t h e  m a l e - c o n f l i c t  v i d e o t a p e  was a l s o  a p p l i e d  t o  d a t a .  F o r  
SIR  r m= . 2 5  w h ic h  i s  a  lo w  l e v e l  o f  m a g n i t u d e  o f  e f f e c t ;  
f o r  SRE r m= . 2 5 ,  w h ic h  a g a i n  i s  a  lo w  l e v e l  o f  m a g n i t u d e  o f  
e f f e c t ;  f o r  KIN r m= . 3 ,  w h i c h  i s  a  medium l e v e l  o f  m a g n i t u d e  
o f  e f f e c t ;  and  f o r  IBP r m= . 3 ,  w h i c h  i s  a  medium l e v e l  o f  
m a g n i t u d e  o f  e f f e c t .
I n t e r c o r r e l a t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  b e t w e e n  t h e  4 i n d e -
( S e e  T a b l e  5)
p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  . 
b e t w e e n  SRE and  KIN, r = . 3 7 6 6  p L  . 0 1 ,  a n d  a  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  SIR a n d  I B P ,  r = . 2996  p ^  . 0 5 .
T a b l e  6 ,  w h i c h  shows t h e  r e s u l t s  o f  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n
( S e e  T a b l e  6)
a n a l y s i s ,  d e t e r m i n e s  t h e  2 i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h a t  a r e  
b e s t  p r e d i c t o r s  f o r  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  m a l e - c o n f l i c t  v i d e o t a p e .  The b e s t  p r e d i c t o r s  o f  
b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a l e - c o n f l i c t  
v i d e o t a p e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  v a r i a n c e  i n  
t h e  d a t a  (R s q u a r e  i n  t h e  t a b l e ) .  E o r  SIR R - s q u a r e = . 1 5 2 0 1 ,  
f o r  SRE R - s q u a r e = . 4 5 6 1 ,  f o r  KIN R - s q u a r e = . 0 9 4 7 1 ,  a n d  f o r  
IBP R - s q u a r e = . 1 3 3 1 9 .  The g r e a t e r  a m o u n ts  o f ' v a r i a n c e
i n d i c a t e  t h e  b e s t  p r e d i c t o r s ,  w h i c h  i n  t h i s  c a s e  a r e  KIN 
a n d  I B P .  KIN a c c o u n t s  f o r  9% o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  d a t a  
f o r  t h e  r e s p o n s e  t o  t h e  m a l e  c o n f l i c t  v i d e o t a p e  a n d  a n o t h e r  
4% i s  a d d e d  b y  t h e  IB P ,  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  a  s m a l l  1J>% 
o f  t h e  v a r i a n c e .  A c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  KIN and  t h e  o t h e r  
t h r e e  b l o o d  p r e s s u r e  r e s p o n s e s  was r u n ;  t h e  r e s u l t s  
c o n t r i b u t e d  no new i n f o r m a t i o n .  The o n l y  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  was a g a i n  b e t w e e n  KIN .an d  B lo o d  P r e s s u r e  i H f 
r = .3 0 7 8  p /  . 0 5 .
( S e e  T a b l e  8 )
The m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  i s  n o t  c o n s i d e r e d  v a l i d ;  
t h e  r e s u l t s  c a n n o t  b e  g e n e r a l i z e d  s i n c e  t h e  num ber  was so  
s m a l l .  The e x p e r i m e n t  l a c k e d  t h e  a d d i t i o n a l  s u b j e c t s  t h a t  
w ou ld  h a v e  made t h e  f i n d i n g s  v a l i d .
DISCUSSION
L i t t l e  s y s t e m a t i c  r e s e a r c h  h a s  l o o k e d  a t  h y p e r t e n s i o n  
an d  s p e c i f i c  d i f f i c u l t i e s  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
H o w ev e r ,  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s ,  h a v e  f o u n d  t h a t  s t r e s s - p r o d u c i n g  
s i t u a t i o n s  p r o d u c e  h i g h e r  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n s  t h a n  
n o n - s t r e s s  s i t u a t i o n s  (C o b b ,  C u r r y ,  F r i e d m a n ,  T h o m pson ) .
O t h e r  r e s e a r c h e r s  s t a t e  t h a t  B l a c k  women a r e  o f t e n  c o n c e r n e d  
b y  t h e  s t r e s s  i n v o l v e d  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  B l a c k  
m a l e s  ( R o g e r s - R o s e ) . The w r i t e r  h a s  d one  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  
t o  s e e  i f  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  c o n f l i c t  w i t h  B l a c k  m a l e s  
c a u s e s  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  i n  B l a c k  f e m a l e s .  H ow eve r ,  t h e  
w r i t e r  d o e s  n o t  w i s h  t o  n e g a t e  r e s e a r c h  on  t h e  e f f e c t s  o f  
r a c i s m  i n  t h i s  s o c i e t y - a s  a n  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n ,  o r  t o  s u g g e s t  t h a t  m o s t  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  B l a c k  men and .w om en  a r e  n o t  good  and 
f u l f i l l i n g .  The w r i t e r  w i s h e d  o n l y  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  a t  
t h i s  t i m e  on  a  s p e c i f i c  a r e a  o f  t h e  h y p e r t e n s i o n  p r o b le m  
i n  B l a c k  f e m a l e s .  The p r o b l e m  o f  h y p e r t e n s i o n  m u s t  be  
v i e w e d  f ro m  a l l  a n g l e s  i n  o r d e r  t o  p r o p o s e  s o l u t i o n s .  One 
p o s s i b l e  f a c t o r  i s  t h e  c o n t r i b u t i o n  w h ic h  s t r e s s  i n  p o o r  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a l e s  m akes  t o  h y p e r t e n s i o n .
T h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t  f o r  t h e  c o n f l i c t  
v i d e o t a p e  c o n d i t i o n ,  i n d i c a t i n g  a  h i g h e r  b l o o d  p r e s s u r e  
r e s p o n s e  t o  c o n f l i c t  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  B l a c k  f e m a l e s  r e s p o n d  
t o  c o n f l i c t  i n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  w i t h  a h  e l e v a t e d  
b l o o d  p r e s s u r e .  '• I t  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  c o n f l i c t  v i d e o t a p e s
w e re  e f f e c t i v e  i n  p r o d u c i n g  s t r e s s  i n  t h e  s u b j e c t s .  T h e r e  
was a  s i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t  f o r  t h e  g e n d e r  o f  t h e  a c t o r  
i n  t h e  v i d e o t a p e s  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  s u b j e c t s  r e s p o n d  w i t h  
h i g h e r  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  t o  t h e  m a l e  a c t o r  t h a n  t o  
t h e  f e m a l e  a c t o r .  T h i s  f i n d i n g  i m p l i e s  a  s t y l e  o f  c o p i n g  
f o r  B l a c k  f e m a l e s  w h i c h  i n v o l v e s  e l e v a t e d  b l o o d  p r e s s u r e  
i n  r e s p o n s e  t o  m a l e s .  T h e r e  was a l s o  a  s i g n i f i c a n t  i n t e r ­
a c t i o n  e f f e c t  b e t w e e n  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  an d  g e n d e r  o f  
a c t o r  i n  t h e  v i d e o t a p e s .  B e c a u s e  t h e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n s  
w e re  l o n g e r  t h a n  t h e  n o - c o n f l i c t  c o n d i t i o n s ,  t h e r e  was a  
c o n f o u n d i n g  o f  l e n g t h  o f  v i d e o t a p e  w i t h  t h e  c o n f l i c t  n o ­
c o n f l i c t  e f f e c t ;  t h a t  i s ,  t h e  c o n f l i c t  v i d e o t a p e s  w e re  
l o n g e r  t h a n  t h e  n o - c o n f l i c t  v i d e o t a p e s  so  t h e r e  was m ore  
t i m e  f o r  t h e  s u b j e c t s *  b l o o d  p r e s s u r e  t o  e l e v a t e  i n  r e s p o n s e .  
H o w ev e r ,  s i n c e  t h e  f e m a l e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n  was l o n g e r  t h a n  
t h e  m a l e  c o n f l i c t  c o n d i t i o n ,  t h e  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  g e n d e r  an d  c o n f l i c t  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  a 
d i f f e r e n c e  i n  v i d e o t a p e  l e n g t h .
The f i n d i n g  t h a t  t h e  m a l e - c o n f l i c t  v i d e o t a p e s  w e re  
e f f e c t i v e  i n  p r o d u c i n g  e l e v a t e d  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  
f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  s t r e s s  c a n  b e  c a u s e d  b y  c o n f l i c t  
s i t u a t i o n s  w i t h  B l a c k  m a l e s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  B l a c k  
.women i n  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  m a le  a n d  c o n s t a n t l y  
i n  c o n f l i c t ,  w o u ld  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  a n  e l e v a t e d  b l o o d  
p r e s s u r e .
S i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e n d e r  o f  a c t o r  an d
c o n f l i c t  c o n d i t i o n  f o r  KIN, and  t r e n d s  t o w a r d  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  g e n d e r  o f  a c t o r  a n d  c o n f l i c t  f o r  SRE, i n d i c a t e s  a  
g r e a t e r  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  m a le  c o n f l i c t  
v i d e o t a p e  c o n d i t i o n .  T h ese  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  f e m a l e s  
f i n d  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t s  w i t h  m a l e s  m ore  s t r e s s f u l  
t h a n  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t s  w i t h  f e m a l e s .  The i m p l i c a t i o n s  
h e r e  a r e  t h a t  a  B l a c k  f e m a l e  i n  a  s t r e s s f u l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  a n o t h e r  woman m i g h t  h a v e  a n  e l e v a t e d  b l o o d  p r e s s u r e ,  
b u t  t h a t  t h e  same woman would  e x p e r i e n c e  g r e a t e r  s t r e s s  
and  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  i n  a  c o n f l i c t u a l  p a r t n e r s h i p  w i t h  a  
B l a c k  m a l e .
S ee  t h e  ANOVAs f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .
T h e r e  was no  s u p p o r t  f o r  h y p o t h e s e s  1 ari{2 2 , , t h a t  . for,,  
e a c h  o f  t h e  m e a s u r e s  o f  s t r e s s ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  f e m a l e s  
( S e e  ANOYAs T a b l e  8 ,  9 ,  1 0 ,  11) 
who a r e  lo w  i n  s t r e s s ,  f e m a l e s  who a r e  h i g h  i n  s t r e s s  w i l l  
h a v e  a  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  m a l e - c o n f l i c t  v i d e o t a p e .  The w r i t e r  
b e l i e v e s  t h a t  much o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  was b e c a u s e  o f  
t h e  o v e r a l l  h i g h  l e v e l  o f  t h e  i n i t i a l  b l o o d  p r e s s u r e s  f o r  
a l l  s u b j e c t s .  A l t h o u g h  p r e c a u t i o n s  w e re  t a k e n  t o  a l l o w  t h e  
s u b j e c t s  t o  be  c a lm  b e f o r e  t e s t i n g  b e g a n ,  t h e  I 3 P f s w e re  
c o n s i s t e n t l y  h i g h  i n  c o m p a r i s o n  t o  e l e v a t i o n s  a f t e r  v i e w i n g  
v i d e o s .  The w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e re  a n x i o u s  
u n t i l  t h e  e x p e r i m e n t  p r o g r e s s e d  and  t h e y  w e re  c e r t a i n  o f  
t h e  p r o c e e d i n g s .
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The m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  an d  t h e  r ^  f o r  KIN a n d  IBP 
s u p p o r t s  h y p o t h e s e s  3. a n d  4 ,  KIN a n d  IBP a r e  t h e  b e s t  
p r e d i c t o r s  o f  t h e  r e s p o n s e  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  t o  t h e  
m a l e  c o n f l i c t  v i d e o t a p e s .  T h i s  may s u g g e s t  t h a t  t h e  d e g r e e  
t o  w h ic h  a  B l a c k  f e m a l e  w i l l  r e s p o n d  t o  a  m a le  c o n f l i c t  
s i t u a t i o n  c a n  be  p r e d i c t e d  by  t h e  n u m b er  o f  p e r s o n s  i n  h e r  
f a m i l y  who h a v e  s u f f e r e d  f rom  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e ,  an d  
a n  i n i t i a l  b l o o d  p r e s s u r e  r e a d i n g .  T h e s e  two f a c t o r s  
p r e d i c t  h e r  c o p i n g  s t y l e .  Of i n t e r e s t  i s  t h e  f a c t  t h a t  
KIN i s  t h e  b e s t  p r e d i c t o r  o f  r e s p o n s e  t o  m a le  c o n f l i c t  
v i d e o t a p e .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  more members  of. a  f a m i l y  
t h e r e  a r e  s u f f e r i n g  f ro m  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e ,  t h e  m ore  
i n g r a i n e d  t h i s  s t y l e  o f  c o p i n g  becom es  w i t h  t h e  f e m a l e  
f a m i l y  m e m b e r s , b e c a u s e  t h e s e  o t h e r  m em b ers ,  who o b v i o u s l y  
c o p e  w i t h  e l e v a t e d  b l o o d  p r e s s u r e ,  a r e  m o d e l s  o f  how t o  
r e a c t  t o  s t r e s s f u l  c o n d i t i o n s .  T h i s  m i g h t  make f e m a l e  
members  more  l i k e l y  t o  h a v e  a  h i g h e r  t h a n  n o r m a l  r e g u l a r  
b l o o d  p r e s s u r e ,  and  c e r t a i n l y  t h e y  m i g h t  h a v e  a  p r e d i s p o ­
s i t i o n  t o  e l e v a t e d  b l o o d  p r e s s u r e  when c o n f r o n t e d  w i t h  a  
m a l e - c o n f l i c t  s i t u a t i o n .  T h e r e  i s  more  t h a n  o n e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  o b t a i n e d  b e t w e e n  
t h e  KIN s c o r e s  an d  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  m a l e  c o n f l i c t  s c e n e .  The w r i t e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  
i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  l e a r n i n g  s t y l e s  o f  c o p i n g  f rom  f a m i l y  
members  w i t h  h y p e r t e n s i o n ,  and  t h e  g e n e t i c  p r e d i s p o s i t i o n  
t o  h a v i n g  e l e v a t e d  b l o o d  p r e s s u r e .  B o th  o f  t h e s e  f a c t o r s  
a r e  l i k e l y  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  way i n d i v i d u a l s  r e s p o n d
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t o  c o n f l i c t  s i t u a t i o n s .
I t  was i n t r i g u i n g  t h a t  t h e s e  same f e m a l e s  d i d  n o t  h a v e  
h i g h  S IR  s c o r e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  SRE an d  KIN. I  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  p e o p l e  m i g h t  
d o w n g r a d e  t h e  a c t u a l  t u r m o i l  e x p e r i e n c e d  by  t h e m . i n  r e l a t i o n ­
s h i p s  w i t h  men a n d  i n s t e a d  p i n  t h e i r  c a u s e s  f o r  s t r e s s  on  
t h i n g s  t h a t  h a p p e n  t o  them i n  g e n e r a l  l i f e  e v e n t s .  F u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  p u r s u e  t h i s  s u g g e s t i o n .  P e r h a p s  
a n o t h e r  r e a s o n  f o r  s u b j e c t s *  n o t  g e t t i n g  h i g h  SIR  s c o r e s  
was t h e i r  a g e  b r a c k e t .  T h e s e  w e r e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  C o l l e g e  
s t u d e n t s  h a v e  n e v e r  b e e n  known t o  l e a d  p a r t i c u l a r l y  ca lm  
a n d  u n s t r e s s f u l  l i v e s .  They  l i v e  t h r o u g h  a n d  e x p e c t  many 
f r u s t r a t i o n s  an d  c h a n g e s .  T h i s  i s  a  p a r t  o f  t h e i r  l i f e .
F o r  t h e m ,  c h a n g e s  w i t h  m a le  p a r t n e r s  may n o t  b e  s u c h  a  
n e g a t i v e  t h i n g .  I n  f a c t ,  many o f  t h e  s u b j e c t s  t h i s  w r i t e r  
s p o k e  w i t h  e x p r e s s e d  h a p p i n e s s  a b o u t  c h a n g e s  o f  m a le  
p a r t n e r s h i p s  o r  l i k e d  b e i n g  p o p u l a r  e n o u g h  t o  h a v e  more  
t h a n  o n e  b o y f r i e n d .
T h e r e  a r e  f l a w s  i n  t h e  s t u d y  w h ic h  I  w o u ld  c h a n g e  i f  
I  r e p e a t e d  t h e  e x p e r i m e n t .  P e r h a p s  r e s u l t s  c o u l d  b e  m ore  
s i g n i f i c a n t  i f  s u b j e c t s  w e re  g i v e n  a  g r e a t e r  l e n g t h  o f  t i m e  
t o  r e l a x  b e f o r e  t h e  e x p e r i m e n t  was b e g u n ,  a s  t h e y  w e r e  n o t  
g i v e n  i n  t h i s  e x p e r i m e n t .  T h i s  w o u ld  make t h e  I n i t i a l  
B lo o d  P r e s s u r e  lower;::.ahd; ^ y e ' ; m o r e . .  room f o r  t h e  e l e v a t i o n s  
a b o v e  IBP i n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a le  c o n f l i c t  s c e n e s .  A n o t h e r  
i m p o r t a n t  t h i n g  t o  add  w o u ld  b e  q u e s t i o n s  t o  t h e  s u b j e c t s  
a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a l e s ,
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how h a p p y  t h e y  a r e  w i t h  th e m ,  and  how c o n t e n t .  T h e s e  d a t a  
w o u ld  h e l p  w i t h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a n y  d a t a  r e c e i v e d  f ro m  
t h e  o t h e r  s t r e s s  m e a s u r e s .
T h e r e  was a  s i g n i f i c a n t ,  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  SIR  and  
IB P ,  i n d i c a t i n g  t h a t  f e m a l e s  w i t h  h i g h  i n i t i a l  b l o o d  
p r e s s u r e  e x p e r i e n c e d  g r e a t e r  s t r e s s  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s .  T h i s  f i n d i n g  s u g g e s t s  t h a t  men h a v e  i n  t h e  p a s t  
b e e n  s t r e s s o r s  f o r  t h e s e  f e m a l e s ,  p e r h a p s  t h e  c a u s e  o f  
t h e i r  h i g h  IB P .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  g r o u p s  c a n  be  s e e n  i n  
t h e  way t h e  d a t a  d i f f e r s  i n  t h e  m e a n s ,  m o d e s ,  an d  m e d i a n s  
( s e e  T a b l e  1 2 ) .
B l a c k  f e m a l e s  h a d  a n  i n c r e a s e d  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  
t o  m a l e  c o n f l i c t  s i t u a t i o n s .  The f a c t  t h a t  t h e s e  v i d e o ­
t a p e d  c o n d i t i o n s  c a u s e d  e l e v a t i o n s  i n  b l o o d  p r e s s u r e  m eans  
t h a t  t h e y  w e re  s t r e s s o r s .  B l a c k  m a l e s ,  t h e n ,  c a n  b e  
s t r e s s o r s  b y  s i m p l y  i n v o l v i n g  t h e  f e m a l e  p a r t n e r  i n  a  
c o n f l i c t u a l  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  m a l e .
Prom p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n ,  B l a c k  f e m a l e s  o f t e n  e q u a t e  
t h e  m a l e  i n  t h e i r  l i v e s  a n d  how t h e y  a r e  g e t t i n g  a l o n g  
w i t h  th e m ,  w i t h  s o c i a l  s u c c e s s .  W ith  t h e s e  t h o u g h t s  i n  
m in d  one  c a n  s e e  why c o n f l i c t  w i t h  t h e  m a le  m i g h t  be  s u c h  
a  s o u r c e  o f  s t r e s s ,  e s p e c i a l l y  when c o m b in ed  w i t h  p o v e r t y ,  
r a c i s m ,  g e n e t i c  p r e d i s p o s i t i o n ,  e t c .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
n e e d e d  t o  p u r s u e  t h e  r e a s o n s  why B l a c k  women a r e  l i k e l y  t o  
e x p e r i e n c e  h y p e r t e n s i o n  b e c a u s e  o f  s e n s i t i v i t y  t o  c o n ­
f l i c t u a l  s i t u a t i o n s  w i t h  B l a c k  m a le s ,  and  how t h i s  s e n s i t i v i t y  
d i f f e r s  f rom  o r  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  way o t h e r  women r e a c t
t o  c o n f l i c t u a l  s i t u a t i o n s  with, m a l e s  i n  t h e i r  l i v e s .  Of 
i n t e r e s t  a l s o  w ou ld  be  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
way o l d e r  women r e a c t  a s  o p p o s e d  t o  y o u n g e r  women r e a c t i n g  
t o  m a le  c o n f l i c t  s i t u a t i o n s .
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APPENDIX A -  SIR SCALE
1• Would y o u  s a y  y o u r  r e l a t i o n s h i p s  on  t h e  w h o le  a r e  
( c h e c k  o n e ) :
f u l f i l l i n g  _____ f r u s t r a t i n g  ___
2 .  W hat i s  y o u r  m b t h e r * s o c c u p a t i o n ? ______________________ ____
3 .  I s  y o u r  r o m a n t i c  l o v e - l i f e  ( c h e c k  o n e ) :  
p e a c e f u l    u n p r e d i c t a b l e    s t r e s s f u l __
*4* Have a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e l a t i v e s  i n  y o u r  f a m i l y  h a d  
h i g h  b l o o d  p r e s s u r e ?  ( c h e c k  o n e ,  o r  i f  m ore  t h a n  one  
p e r s o n  i n  a  c a t e g o r y ,  w r i t e  how many)
f a t h e r   m o th e r   g r a n d f a t h e r  _____  g r a n d m o th e r ______
s i s t e r ( s )   b r o t h e r ( s )  _____ f i r s t  c o u s i n ( s ) ______
5* Would y o u  d e s c r i b e  y o u r  p r e s e n t  r e l a t i o n s h i p  a s  g e n e r a l l y  
( c h e c k  o n e ) :  
ca lm  _ _  t e n s e  _____
6 .  Would y o u  s a y  y o u r  p a s t  a n d  p r e s e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
m a le s  make y o u  g e n e r a l l y  ( c h e c k  o n e ) :
h a p p y  ___   u n h a p p y ______
7 .  Do y o u  h a v e  c o n f l i c t  i n  y o u r  p r e s e n t  m a le  r e l a t i o n s h i p ?  
( c h e c k  o n e ) :
y e s  _____  no ______
8 .  I f  y o u  a r e  n o t  now i n  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  m a le ,  h a v e  
. y o u  b e e n  i n  t h e  p a s t ?  ( c h e c k  o n e ) :
no .  y e s  ______
9 .  What i s  y o u r  f a t h e r 1 s o c c u p a t i o n ?  _____________ ._
50
1 0 .  A re y o u  p r e s e n t l y  i n v o l v e d  w i t h  a  m a l e ,  b u t  n o t  i n  a  
s t e a d y  r e l a t i o n s h i p ?  ( c h e c k  o n e ) :  
y e s  . no _ _
1 1 .  Are y o u  p r e s e n t l y  i n v o l v e d  i n  a  s t e a d y  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  a  m a le ?  ( c h e c k  o n e ) :  
no y e s ______
1 2 .  Do y o u  d a t e  m ore  t h a n  one  man a t  a  t im e ?  ( i f  y e s ,  
how m any?) 
y e s  no______
1 3 .  Has t h e r e  b e e n  a  d e a t h  o f  a n y  c l o s e  m ember o f  t h e  
f a m i l y  r e c e n t l y ?  
y e s  _____  no
1 4 .  Have y o u  m a r r i e d  o r  g a i n e d  a  new m a le  p a r t n e r  r e c e n t l y ?  
no  _ _ _ _  y e s  ____
* T h is  q u e s t i o n  i s  t h e  ICIN v a r i a b l e .
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APPENDIX B -  SRE SCALE
D i r e c t i o n s : Check a n y  e v e n t  t h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  y o u  i n  t h e
p a s t  y e a r .
1 • L o s s  o f  m a le  p a r t n e r
2 .  P e r s o n a l  i l l n e s s  o r  i n j u r y  ___
3* R e c o n c i l i a t i o n  w i t h  o l d  m a le  p a r t n e r  ____ _
4-. P r e g n a n c y  _____
5* S e x u a l  p r o b le m s  w i t h  p a r t n e r  _____
6 .  Money p r o b le m s  _____
7 .  D e a th  o f  a  c l o s e  f r i e n d  _____
8 .  Change i n  s c h o o l  a t t i t u d e s  _____
9 .  Change i n  num ber o f  a r g u m e n ts  w i t h  m a le  p a r t n e r
1 0 .  T r o u b le s  w i t h  p a r e n t s  _____
1 1 .  O u t s t a n d i n g  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t _____________________________
1 2 .  Change i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s  ( e . g . ,  new ro o m m ate )  _____
1 3 .  Change i n  r e s i d e n c e  _____
1 4 .  Change i n  r e c r e a t i o n a l  h a b i t s  _____
15* Change i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  _____
1 6 .  Change i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s ___________________________________
1 7 .  V a c a t i o n ______________________________________________________ _____
1 8 .  M in o r  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w _______________________________ _____
APPENDIX C 
VIDEO -  FEMALE -  NO-CONFLICT 
(3 5  s e c . )
D a r r y l  an d  I  h a v e  b e e n  t o g e t h e r  f o r  2 y e a r s  now. We 
do a  l o t  o f  t h i n g s  t o g e t h e r .  I  e n j o y  s p e n d i n g  my f r e e  t im e  
w i t h  h im ,  s h a r i n g  i d e a s  an d  l o v e .  We a r e  p l a n n i n g  a  v a c a t i o n  
o f f  b y  o u r s e l v e s  t h i s  sum m er. I  w a n te d  t o  go t o  t h e  Baham as 
i n i t i a l l y ,  b u t  D a r r y l  w a n te d  t o  go t o  M ex ico  s o  we co m pro­
m is e d  a n d  i n s t e a d  we h a v e  d e c i d e d  t o  s t a y  h e r e  i n  t h e  good  
f o l e  USA an d  go t o  C a l i f o r n i a .  I * v e  n e v e r  b e e n  t h e r e  b e f o r e ,  
b u t  I  know 1*11  e n j o y  i t ,  a s  l o n g  a s  w e * re  t o g e t h e r .
APPENDIX D 
VIDEO -  FEMALE -  CONFLICT 
(1 m in .  40 s e c . )
I  j u s t  f e e l  s i c k ,  I fm d e p r e s s e d .  You a s k e d  me why I  
f e l t  l i k e  t h i s  a  l i t t l e  w h i l e  a g o .  A t t h e  t i m e  I  d i d n ’ t  
f e e l  l i k e  t a l k i n g  a b o u t  i t  b u t  now I  w a n t  t o  t a l k  t o  som ebody 
a b o u t  i t .  Maybe y ou  c a n  h e l p  me by  g i v i n g  some good  a d v i c e .
W e l l . . . ,  y o u  know J o h n  an d  I  h a v e  b e e n  g o i n g  t o g e t h e r  
f o r  a  l o n g  t im e  now, a b o u t  a  y e a r .  W e l l ,  I  g u e s s  i t ’ s 
f i n a l l y  o v e r .  L a s t  n i g h t  I  w e n t  t o  t h e  g r i l l  b e c a u s e  I  was 
h u n g r y .  J o h n  was s u p p o s e d  t o  b e  o v e r  i n  h i s  room  s t u d y i n g .
He h a d  b r o k e n  o u r  d a t e  f o r  t h e  n i g h t ,  s a y i n g  h e  h a d  a  t e s t  
t o  t a k e  t h e  n e x t  d a y .  W h ile  I  was e a t i n g  my s a n d w ic h ,  i n  
w a lk s  J o h n  w i t h  a n o t h e r  g i r l .  What was so  h u m i l i a t i n g  was 
t h a t  h e  s a t  down i n  f r o n t  o f  me a n d  saw  me!
I  h a v e  n e v e r  b e e n  so  h u r t  b y  a n y o n e  i n  my l i f e .  I  
l o v e  h im  v e r y  much . . . how c o u ld  h e  do t h i s  t o  me? Do 
you  know t h a t  when I  w e n t  o v e r  to  them  h e  t o l d  me n o t  t o  
make a  s c e n e !  He t o l d  me t h a t  I  was to o  j e a l o u s  and  t h a t  
h e  l o v e d  me b u t  t h a t  s o m e t im e s  h e  n e e d e d  t o  b e  w i t h  o t h e r  
women t o  " b r e a t h e . ” He s a i d  t h a t  h e  i s  y o u n g  a n d  h a n d so m e , 
and  t h e r e  a r e  e i g h t  B la c k  women on  t h i s  cam pus t o  e v e r y  one  
m a l e .  He t h e n  s a i d  i f  I  d i d n ’ t  l i k e  i t ,  h e  c o u l d  a lw a y s  
g e t  o v e r  m e, and  w h i l e  d o in g  s o  h a v e  p l e n t y  o f  o t h e r  f e m a le  
com pany .
APPENDIX E 
VIDEO -  MALE -  NO-CONFLICT 
( 5 0  s e c . )
B la c k  men s h o u l d  n o t  f e e l  t h a t  t h e i r  m a s c u l i n i t y  i s  a t  
s t a k e  i f  t h e  woman h e  i s  i n v o l v e d  w i t h  i s  m a k in g  h i g h e r  
w a g e s .  T h is  i s  j u s t  one  o f  t h e  ways i n  w h ic h  b o t h  o f  y o u  
c a n  p r o g r e s s  i n  t h e  f u t u r e .  T h e re  s h o u l d  be  no s e t  r u l e  
i n  s e x  r o l e s .  T h in g s  l i k e  w a s h in g  d i s h e s  a n d  c l e a n i n g  h o u s e  
s h o u l d  b e  s h a r e d  t o  e a s e  e a c h  o t h e r ’ s  b u r d e n .  E v e ry  B la c k  
man s h o u l d  e n j o y  h e l p i n g  o u t  h i s  l a d y  i n  t im e  o f  n e e d .
B la c k  women h a v e  s t r u g g l e d  f o r  t h e  p a s t  c e n t u r y  i n  t h e  U..S. 
j u s t  t o  s u r v i v e ,  an d  w e, m ore  t h a n  a n y o n e  e l s e ,  s h o u ld '  a d m ir  
an d  r e s p e c t  them  f o r  t h i s .  By s h a r i n g  and  c o m m u n ic a t in g  we 
c a n  a l l o w  f o r  a  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  u s .
APPENDIX F 
VIDEO -  MALE -  CONFLICT 
(1 m i r u )
When I  t a k e  a  l a d y  o u t  I  u s u a l l y  c o n c l u d e  t h e  n i g h t  b y  
k i s s i n g  h e r .  A f t e r  t h i s  e p i s o d e  and  a  few  m ore  d a t e s  I  
u s u a l l y  e x t e n d  t h i s  t o  t o u c h i n g  h e r ,  " f e e l i n g 11 h e r  b o d y .
I f  I  s u c c e e d  i n  g e t t i n g  t h i s  f a r  w i t h  h e r ,  I  u s u a l l y  s u c c e e d
i n  e x p e r i e n c i n g  a  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r ,  and  v e r y
o f t e n  I  M l  h a v e  m ore  t h a n  o n e  s e x u a l  e x p e r i e n c e  w i t h  h e r  .
B la c k  women o f t e n  p l a y  h a r d - t o - g e t ,  t h a t ’ s  a  t r i p !  
U s u a l l y  when I  t a k e  a  woman o u t  on  s u c c e s s i v e  d a t e s  a n d  s h e  
d o esn *  t  g i v e  i n ,  I  d i s c o n t i n u e  b e i n g  a g g r e s s i v e  to w a rd  h e r  .
I  t h e n  u s u a l l y  i g n o r e  h e r  f o r  a  c o u p l e  o f  w e e k s ,  and  a l m o s t  
I n v a r i a b l y  s h e M l  i n v e n t  some e x c u s e  t o  s e e  m e, a t  w h ic h  
p o i n t  s h e  u s u a l l y  c a n  b e  p e r s u a d e d  t o  come a r o u n d  t o  my way 
o f  t h i n k i n g .
When I 'm  s u c c e s s f u l  i n  " g e t t i n g  o v e r "  w i t h  a  s o - c a l l e d
h a r d - t o - g e t  B la c k  woman, I '  o f t e n  f i n d  them  v e r y  p o s s e s s i v e
a n d  h a r d  t o  g e t  away f r o m .  I t ' s  f u n n y ,  t h e  w o r s e  I  t r e a t  
them  t h e  m ore  t h e y  w a n t  t o  h a n g  o n .  W hat c a n  I  do?
APPENDIX G- 
L e t t e r  t o  S u b j e c t s
J a n u a r y ,  1978
D e a r  S t u d e n t :
I  am a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  p s y c h o l o g y  a t  W i l l i a m  an d  
M a ry .  I  am i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t h e  way i n  
w h ic h  s t r e s s  i n  m a l e - f e m a l e  p a r t n e r s h i p s  c a n  a f f e c t  B la c k  
women. By o b s e r v i n g  t h e s e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r a l  i n t e r a c t i o n  
i t  may b e  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d  how B l a c k  men a n d  women c a n  
i n t e r a c t  i n  b e t t e r  ways to w a rd  one  a n o t h e r .  What c a n  be  
d o n e  t o  d e c r e a s e  t h e  p r e v a l e n c e  o f  c e r t a i n  s t r e s s - i n d u c e d  
i l l n e s s e s  among B la c k  women? My p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  how
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a le  p a r t n e r s  a f f e c t  B la c k  women, and  
how t h e  e f f e c t  v a r i e s  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .
V o l u n t e e r s  who p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  t a k e  a  
p e n c i l - p a p e r  q u e s t i o n n a i r e  a n d  h a v e  a  b l o o d  p r e s s u r e  r e a d i n g  
t a k e n .  T hey  w i l l  a l s o  w a tc h  f o u r  v i d e o t a p e s ,  a n d  be  a s k e d  
t o  r e s p o n d  t o  t h e  m o n o lo g u e s  i f  t h e y  w i s h .  The r e s e a r c h  
h a s  b e e n  a p p ro v e d  b y  b o t h  t h e  D e p a r tm e n t s  o f  P s y c h o l o g y  a t  
W i l l ia m  a n d  M ary  a n d  H am pton I n s t i t u t e .
P l e a s e  s i g n  b e lo w  i f  you  c o n s e n t  t o  b e i n g  a  p a r t i c i p a n t  
i n  t h i s  s t u d y .  I f  you  w ou ld  be  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y j  p l e a s e  i n d i c a t e  t h i s  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d .
I f  y o u  w ould  l i k e  t o  a s k  a n y  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  c a l l  t h e  
P s y c h o l o g y  D e p a r tm e n t ,  2 5 3 -4 2 3 4  ( a t  t h e  c o l l e g e )  a n d  l e a v e  
a  m e s s a g e ,  o r  l e a v e  a  m e s sa g e  w i t h  D r .  C o n l e y ' s  o f f i c e  a t
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H am pton I n s t i t u t e .  I  w i l l  b e  g l a d  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s .  
T hank y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
A n d re a  Jam es
D a te
. w ou ld  l i k e  (w o u ld  n o t )  t o
(nam e)
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .
( S i g n a t u r e )
( ) Check i f  y o u  w ou ld  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e s u l t s  o f
t h i s  s t u d y .
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